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Señores miembros del Jurado,   
Presento ante ustedes mi tesis titulada “Gestión de riesgo y recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables”, con la finalidad de determinar cómo se relaciona la Gestión de 
riesgo y los recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Maestro. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un apéndice: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto 
capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación.  
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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La investigación titulada “Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, el objetivo 
general fue determinar la relación entre la Gestión de riesgo y los recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
 
El tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo correlacional y 
diseño no experimental, de enfoque cuantitativo. La muestra estuvo constituida 
205 profesionales de la Dirección de Investigación Tutelar. La técnica que se 
utilizó para medir las variables fue la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos fue dos cuestionarios, la validez de los instrumentos se determinó a través 
del juicio de expertos y la confiabilidad de los instrumento con el Alfa de Cronbach 
que salió alta 0.898 para la variable gestión de riesgo y para los recursos 
humanos fue de 0,950. 
 
Los resultados evidenciaron que: Existe relación significativa entre la 
Gestión de riesgo y los recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como se demuestra con la 
prueba de Spearman (sig. bilateral = 0.000 < 0.01; Rho = .776**). 
 
















The qualified investigation " Management of risk and human resources  Direction 
of Tutelary Investigation Department of the Woman and Vulnerable Populations", 
the general aim was to determine the relation between the Management of risk 
and the human resources Direction of Tutelary Investigation Department of the 
Woman and Vulnerable Populations. 
The type of investigation is basic, of descriptive level correlacional and not 
experimental design, of quantitative approach. The sample was constituted 205 
professionals of the Direction of Tutelary Investigation. The technology that was in 
use for measuring the variables was the survey and the instrument of compilation 
of information was two questionnaires, the validity of the instruments decided 
across the experts' judgment and the reliability of I them orchestrate with 
Cronbach's Alfa that worked out high 0.898 for the variable management of risk 
and for the human resources it was of 0,950. 
The results demonstrated that: significant relation Exists between the 
Management of risk and the human resources Direction of Tutelary Investigation 
Department of the Woman and Vulnerable Populations. Since it is demonstrated 
by Spearman's test (sig. bilateral = 0.000 <0.01; Rho = .776 **).  































La presente investigación titulada: Gestión de riesgo y recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; se analizó y estudió muchas teorías donde diversos autores definen 
y dimensionan a la variable en estudio, pero de todos ellos se consideró como 
principal un autor para la variable.  
 Se ha utilizado los métodos documental y no experimental, toda vez que se 
han utilizado técnicas de observación y documentación. Se ha acopiado datos de 
fuente primaria y para la fuente secundaria, se ha realizado la técnica de 
encuesta, utilizando como instrumentos de recopilación de información, 
cuestionarios previamente diseñados. 
La gestión de riesgo es vital para las operaciones fundamentales de 
toda entidad pública y privada, en toda entidad debe de haber “planeación, 
organización, el desarrollo, la coordinación y control de técnicas capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 
representa el medio que permita a las personas que colaboren en ellas, 
alcanzando objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 
trabajo”, (Chiavenato, 2009, p.93).  Para fortalecer su interface de gerenciamiento 
y promover una organización más eficiente, la división de Gestión de riesgo y los 
recursos humanos de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, no sólo ha creado una estable plataforma 
administrativa, sino que también trabaja en coordinación para asegurar que las 
diversas actividades caminen sin problemas.  
El Perú al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en el 
año 1992, se comprometió a modificar su legislación y en consecuencia sus 
políticas de atención a niñas, niños y adolescentes, proceso que ha permitido 
mejorar la intervención del Estado en el marco del rol tutelar que cumple como 
garante de los derechos de los ciudadanos. 
Como se mencionó el actual Código de los Niños y Adolescentes 
establece en su artículo 248º las causales que determinan la declaración de 
abandono de las niñas, niños y adolescentes; de igual modo, establece para ello 
un proceso de carácter mixto que prevé una etapa de investigación en vía 




El tipo de investigación es sustantiva, el nivel de investigación es 
descriptivo y el diseño de la investigación es descriptivo correlacional y el enfoque 
es cuantitativo. Se trabajó con una muestra conformada por 205 profesionales de 
la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los profesionales. El 
cuestionario de gestión de riego: contó con un total de 25 ítems, y para los 
recursos humanos contó con un total de 32 ítems. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el Alfa de Cronbach que salió alta: 0.898 para la variable gestión de 
riesgo y para la variable Recursos humanos salió 0,950. 
 La presente investigación tiene como finalidad mejorar la gestión de 
riesgo y los Recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; de manera que se elabore estrategias en 
la constitución de carteras y, en suma, tomar decisiones que respondan a una 
lógica. Las técnicas e instrumentos de análisis del riesgo son herramientas 
indispensables para una gestión eficaz.  
  Por su parte, el numeral 14 de las Directrices de Naciones Unidas 
sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños indica que la falta de 
recursos económicos y materiales, o las condiciones imputables directa y 
exclusivamente a esa pobreza, no deben constituir la única justificación para 
separar a una niña, niño o adolescente del cuidado de sus padres o madres.  
De otro lado, es importante resaltar que el abandono puede darse en 
niñas, niños y adolescente con o sin vínculo familiar ya que la condición 
determinante se relaciona con la carencia de cuidados parentales o inadecuados 
cuidados de los padres o responsable. 
La presente investigación, logró determinar la relación entre la gestión 
de riesgo y los Recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en siete 
capítulos: El capítulo I: está referido a la introducción, a los antecedentes, a la 
fundamentación científica, técnica y humanística; además comprende la 
justificación, los problemas, las hipótesis y los objetivos de la investigación. El 
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capítulo II: está integrado por el marco metodológico, donde se desarrolla las 
variables, la operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño. De igual manera la población, muestra y muestreo. Asimismo las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y por 
último los aspectos éticos. El capítulo III: corresponde a los resultados de nuestra 
investigación, donde se ha procesado con la estadística descriptiva. El capítulo IV: 
contiene la discusión del trabajo de estudio, donde se ha contrastado los 
resultados de nuestra investigación con los resultados de las investigaciones 
señaladas o consideradas en los antecedentes. El capítulo V: contiene las 
conclusiones del trabajo de estudio, donde se ha realizado el trabajo de campo; el 
cual fue procesado con un programa estadístico y de las cuales de acuerdo a 
cada prueba de hipótesis se han obtenido las conclusiones. El capítulo VI y VII: 
contiene las recomendaciones y las referencias bibliográficas del trabajo de 
estudio, según el lineamiento del protocolo establecido por la universidad. 
Finalmente se presenta los anexos recogidos y trabajados en la investigación el 




Marcillo (2014) realizó una tesis titulada: “Modelo de gestión por competencias 
para optimizar el rendimiento del talento humano en los gobiernos autónomos 
descentralizados del sur de Manabi”.  Universidad Privada Antenor Orrego, para 
obtener el grado de Doctor en administración,  teniendo como objetivo mostrar un 
producto de una teorización respecto a la Gestión por Competencia del Talento 
Humano en organizaciones públicas ecuatorianas, aplicó el enfoque vivencial y el 
proceso metodológico apoyado en el paradigma cualitativo la muestra en estudio 
fueron los funcionarios de la municipalidad, y para recoger la información se 
aplicó las técnicas de documentación, entrevistas, observación. Los resultados 
comprenden un conjunto de constructos teóricos que emergieron directamente de 
los datos aportados por los sujetos sobre las acciones y sucesos que constituyen 
la componenda de su realidad cotidiana. La conclusión de esta tesis doctoral, 
resume, que la gestión del talento humano en las organizaciones públicas 
ecuatorianas, está muy sensibilizada a la concepción de la persona que se 
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maneja en ellas, a la filosofía administrativa implantada, a la tecnología empleada 
y al ambiente organizacional donde funcionan mismo que inciden sobre las 
organizaciones se vinculan entre sí produciendo formas de hacer y de pensar que 
concuerdan la vida laboral en las organizaciones. 
                    Peláez y Aragón (2014) realizaron una tesis titulada: Plan de gestión 
de riesgos para los servicios de consultoría para proyectos de defensas ribereñas 
en la región de Cusco. Pontificia Universidad Católica del Perú, para obtener el 
grado de Maestría en Gerencia de la Construcción, teniendo como objetivo 
desarrollar una propuesta de gestión de riesgos en los servicios de consultoría de 
proyectos que incorpore técnicas y herramientas adecuadas que maximicen el 
valor de la inversión del cliente en proyectos de defensas ribereñas, aplicaron el 
enfoque cuantitativo, su tipo de investigación fue expo facto, su diseño fue no 
experimental, su muestra en estudio fueron 40 documentos de 31 proyectos, de 
los cuales se analizaron un total de 1441 observaciones (no conformidades), para 
la recolección de datos se aplicó  evaluaciones cualitativas (tiempo, costo y 
calidad) y cuantitativas se utilizó el software denominado RiskyProject. Se 
utilizaron varias herramientas y técnicas teniendo como base la revisión 
documentaria y la tormenta de ideas, luego se efectuó el análisis de afinidad y 
lista de control (registro de riesgos), efectuado el diagnostico a los proyectos de 
defensas ribereñas formulados en la región Cusco se puede concluir que las 
observaciones están principalmente orientadas a los costos y presupuestos con 
445 observaciones (31%), seguido de los estudios básicos con 270 observaciones 
(19%), identificación y resumen con 194 observaciones (13%) y planos con 172 
observaciones (12%).  
          Ipanaque (2014) realizó una tesis titulada: La gestión de riesgo 
crediticio y su influencia en el nivel de morosidad de la caja municipal de ahorro y 
crédito de Trujillo agencia sede institucional periodo 2013. Universidad Nacional 
de Trujillo, Perú, para obtener el grado de magister en administración de la 
educación, teniendo como objetivo determinar cómo influye la gestión de  riesgo 
crediticio en el nivel de la caja municipal de ahorro y crédito de Trujillo S. A- 
Agencia Sede Institucional Periodo 2013. Perú, en el presente estudio se  aplicó 
el enfoque cuantitativo, su método descriptivo, su tipo de investigación fue expo 
facto y su diseño fue no experimental, la muestra estuvo conformada por 25 
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funcionarios  Para la recolección de datos se aplicó una encuesta. Se concluye 
que la gestión de riesgo crediticio influyo disminuyendo los niveles de morosidad 
en la agencia sede institucional de la caja municipal de ahorro y crédito de Trujillo 
S.A en el periodo 2013. 
          Neuhaus  (2013) realizó una tesis titulada: “Identificación de Factores 
que Limitan una Implementación Efectiva De La Gestión Del Riesgo De Desastres 
A Nivel Local, En Distritos Seleccionados De La Región De Piura”.  Pontificia 
universidad católica del Perú, para obtener el grado de magister en gerencia 
Social,  teniendo como objetivo brindar insumos en el marco de la nueva ley, así 
como proponer ideas para medidas orientadas a fortalecer la gestión del riesgo de 
desastres a nivel local, aplicó el enfoque cuantitativo, estudio aplicado, de diseño 
experimental, transversal, la muestra en estudio fueron los funcionarios de la 
municipalidad, y para recoger la información se aplicó la técnica de la encuesta y 
como instrumento la entrevista. Según los resultados que arroja este estudio 
existe una pobre implementación de la gestión del riesgo de desastres en los 
distritos. Una de las principales causas es que no todos los componentes del 
enfoque se encuentran igualmente institucionalizados. Para la gestión reactiva 
(preparación y atención ante situaciones de desastres) se cuenta con una unidad 
encargada, con reglas de operación, con un presupuesto -aunque no sea muy 
alto-, lo cual no sucede con los componentes de la gestión del riesgo prospectiva 
(prevención) y correctiva. Sin embargo, el componente reactivo tampoco está lo 
suficientemente institucionalizado como para ser eficaz. 
           Velezmoro (2010) realizó una tesis titulada: Modelo de gestión de 
riesgo operacional en una institución financiera peruana dentro de un enfoque 
integrado de gestión de riesgos. Pontificia Universidad Católica del Perú, para 
obtener el grado de magister en administración de la educación, teniendo como 
objetivo dar a conocer un modelo de gestión de riesgo operacional bajo el 
enfoque de gestión integral de riesgos COSO ERM, para prevenir y reducir 
niveles de pérdida que ocurran por este riesgo, aplico el enfoque cualitativo, su 
tipo de investigación fue expo facto y su diseño fue no experimental, la población 
en estudio fue todo el Equipo Consultor con el patrocinio de la Gerencia de 
Riesgos de la IF,  para la recolección de datos se tomó como instrumentos el 
cronograma de actividades que incluyó el plan del proyecto, relevamiento de 
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información, análisis de brechas de cumplimiento, talleres de capacitación, 
asignación de tareas, monitoreo de su cumplimiento, y presentación de los 
entregables que incluyeron el plan de implementación y la actualización de la 
metodología de gestión de riesgo operacional.  Y se llegó a las siguientes 
conclusiones; La gestión de riesgo operacional bajo COSO ERM agrega valor a la 
organización en la medida en que contribuye al cumplimiento de los objetivos, 
provee conocimiento de la ocurrencia de posibles eventos y su mitigación, mejora 
la eficiencia, asegura que los productos y servicios se brinden dentro del apetito 
de riesgo aceptado con mayor posibilidad de éxito, y refuerza la reputación de la 
IF con los stakeholders. 
 
A nivel internacional: 
Mora (2014) realizó una investigación titulada: Mejora del proceso de evaluación 
de riesgo crediticio para banco estado microempresas, Universidad de Chile, 
Santiago- Chile, para optar el grado de Magister en ingeniería de negocios con 
tecnologías de información, teniendo como objetivo proponer un diseño de un 
nuevo proceso de evaluación de riesgo para los clientes, que permita a BEME 
aumentar la productividad y eficiencia en la gestión, el tipo de investigación fue un 
enfoque cualitativo, estudio descriptivo, de diseño no experimental, trabajo 
documentos de crediticio. Entre sus conclusiones considero que el proceso 
descrito permite visualizar los cambios en comparación al proceso actual de 
evaluación de riesgo; con la mejora del proceso se logró un impacto en los 
tiempos de respuesta a los clientes, aumentando el flujo de atención y mejorando 
el nivel de satisfacción de los mismos y manteniendo los indicadores de riesgo 
propuesto por la Gerencia de Riesgo BEME. Con lo anterior podemos concluir 
que la selección de clientes es la correcta, que los filtros establecidos son los 
adecuados, ahora depende de decisiones comerciales si se flexibiliza estos 
mismos para poder abarcar una mayor cantidad de clientes. 
 Prieto (2013) en su tesis titulada: Gestión del talento humano como 
estrategia para retención del personal, Universidad de Medellín, su objetivo 
general fue: definir un modelo de Gestión Humana que contribuya con la retención 
de los empleados en las organizaciones, su estudio fue básico, diseño no 
experimental, descriptivo, transversal, trabajo con una muestra empírica no 
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aleatoria de 35 trabajadores. Concluyo lo siguiente: Ahora la competencia en el 
mundo se da a nivel de talento. El talento humano es lo que genera ideas que son 
únicas de la empresa, logrando establecer la diferencia entre una empresa y otra. 
Por eso, el talento es actualmente la variable más competitiva de las 
organizaciones. En las organizaciones avanzadas del mundo, la lucha está en 
atraer, seleccionar y retener a los mejores talentos. Solamente las personas más 
capacitadas podrán crear los mejores productos y generar las mejores ideas para 
que las compañías superen exitosamente a sus competidores. 
  Morales (2012) realizó una tesis titulada “Gestión de recursos 
humanos en los establecimientos privados del nivel primario en la cabecera de 
Totonicapan”, su objetivo es identificar si los establecimientos privados a nivel 
primario de la cabecera departamental de Totonicapán aplican una adecuada 
gestión de recursos humanos, el tipo de investigación fue descriptivo 
correlacional, su muestra de estudio 60 docentes, para la recolección de datos 
aplico la técnica  la encuesta, y como instrumento  una boleta de opinión que 
contuvo preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple, en los resultados el 50 
% indica que cuenta con un departamento de recursos humanos, también se 
logró, establecer las tareas de las personas responsable del departamento de 
gestión de recursos humanos para poder laborar con eficiencia; y se concluye que 
en la mayoría de los establecimientos, se realiza, la gestión de recursos humanos, 
pero no de manera profesional sino práctica, sin tener el debido discernimiento, 
da como resultado, que apliquen conocimientos no adecuados a la institución, con 
esta información se brinda respuesta, al objetivo específico, de identificar qué tipo 
de gestión de recursos humanos realizan los establecimientos a nivel primario de 
la cabecera de Totonicapán. 
    Martín (2011), realizó una tesis titulada: Gestión de recursos 
humanos y retención del capital humano estratégico: Análisis de su impacto en los 
resultados de empresas innovadoras españolas, tesis para optar el grado de 
Doctor, Universidad de Valladolid, España. La investigación utilizó el enfoque 
cuantitativo, donde su objetivo fue: analizar la forma en que determinadas 
prácticas de recursos humanos (transaccionales y relacionales) contribuyen a la 
retención del capital humano y cómo esto conduce a mejorar la capacidad de 
innovación y los resultados de la organización, el Diseño fue no experimental, la 
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muestra fueron las empresas que cuentan con 1000 empleados, aplicó la técnica 
de la encuesta y como instrumento un cuestionario. Se concluyó que la influencia 
positiva de este tipo de retribución sobre la retención del capital intelectual y sobre 
el capital afectivo de los empleados estratégicos y sugieren una relación 
significativa, aunque negativa, con el capital social. Todo ello nos permite plantear 
las siguientes reflexiones. En primer lugar, que la retribución sigue siendo un 
factor muy útil para la retención del capital intelectual de los empleados 
estratégicos, principalmente si se plantea en términos de equidad externa 
(salarios competitivos) y equidad interna (diseño equitativo de salarios según 
puesto de trabajo), que son aspectos cuyos ítems tienen el mayor peso en el 
constructo de retribución analizado en este trabajo. 
   Celma (2011) realizó una investigación titulada: El impacto sobre los 
trabajos de una Gestión de Recursos Humanos Socialmente Responsable. Un 
Análisis, Para optar el grado de: Doctor, Universidad Giroma, España;  su objetivo 
fue: La presente tesis doctoral tiene como objetivo general analizar el papel que 
juega la investigación de criterios socialmente responsables en la gestión de 
RRHH de una organización, especialmente en cuanto a su impacto sobre los 
empleados. Su enfoque fue Cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, 
considerada de nivel, su muestra de estudio fueron 1647 pobladores de 
Catalunya, la técnica que se aplico fue el análisis de datos y los instrumentos de 
análisis de datos fueron planillas de los pobladores de Catalunya. Para la 
recolección de datos aplico la técnica la observación, la encuesta y la entrevista. 
Los resultados: Si atendemos a los resultados de las variables de RSE en la 
investigación de RRHH, objeto central de estudio de esta investigación, se 
pueden observar las contribuciones de una gestión laboral socialmente 
responsable sobre la confianza en los superiores, el nivel de estrés laboral y la 
intención de dejar el trabajo por parte de los empleados, lo que ha de permitir 
determinar hasta qué punto se cumplen las hipótesis planteadas. En conclusión: 
estos resultados pueden resultar de interés para orientar la gestión laboral de las 
empresas incorporando criterios de RSE y haciendo especial hincapié en aquellos 





1.2.  Fundamentación científica, técnica o humanística 
Definición conceptual de la variable 1: Gestión de riesgo. 
El autor Pressman, sostiene que: 
La administración o gestión de riesgos es el proceso de decidir cómo 
abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto, 
permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, 
eliminarlos o lograr la preparación pertinente para responder ante los daños que, 
sin duda, causará un determinado desastre. (2002, p.7). 
 
Según el autor hablar de gestión de riesgo significa desarrollar una serie de 
actividades que permitan conocer y determinar la dimensión de los elementos 
relacionados con los riesgos ya que muchas entidades están propensas a tener 
dificultades al cumplir con sus actividades o proyectos y se debe tener en cuenta 
la prevención para poder hacerles frente, o en el mejor de los casos, anularlos 
para no tener complicaciones. 
 
Ruiz, Jiménez y Torres, sostienen que la gestión de riesgos es: 
Es una cuestión compleja y escapa de un tratamiento axiomático, esta obra 
presenta de forma clara y precisa las herramientas existentes para definir 
posiciones y actitudes ante el riesgo, elaborar estrategias en la constitución de 
carteras y, en suma, tomar decisiones que respondan a una lógica. Las técnicas e 
instrumentos de análisis del riesgo son herramientas indispensables para una 
gestión eficaz. (2000, p.127). 
 
Según los autores la gestión de riesgo es una estrategia a medio y largo 
plazo que requiere el consenso de la sociedad, y se debe de contar con el apoyo 
de los técnicos y si no cuentan con presupuesto para cumplir con las metas se 
debe gestionar para obtener presupuesto y lograr la disminución de los desastres 
naturales y humanos, y por consiguiente, la mejora de la calidad de vida y del 
desarrollo socioeconómico. 
 
El autor sostiene que “La gestión del riesgo se define como el proceso de 
identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos 
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secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones 
preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse” 
(Fernández, 2010, p.45).  
 
Para el autor la Gestión de Riesgo son estrategias para disminuir los 
riesgos y evitar pérdidas que afecten a la entidad, estas estrategias deben 
promover acciones de conservación, desarrollo mitigación y prevención frente a 
desastres naturales y antrópicos y lograr que la entidad sea vulnerable ante 
posibles riesgos. 
 
La autora Buchtik, sostiene que la gestión de riesgos es: 
Un programa de gestión de riesgo requiere de la participación, de técnicos 
cualificados para la caracterización de la amenaza, de la población civil que se 
deberá organizar y coordinar con los gobiernos locales y otras instituciones a 
través de la creación de los llamados “espacios de concertación”, en los que se 
fundamenta la participación y el dialogo. (2015, p.118). 
 
Muchos autores han establecido parámetros, métodos y fases de trabajo 
para tratar la gestión de riesgo con el objetivo de definir un modelo válido que 
permita a una comunidad prepararse y convivir con el riesgo, pero la autora 
considera que se debe de contar con técnicos calificados para predecir y evitar 
riesgos, y da gran importancia al consenso y la comunicación, lo cual son factores 
muy importantes.  
 
El autor Preve, sostiene que: 
La gestión de riesgo, hasta el momento es patrimonio casi exclusivo de 
instituciones financieras y fondos de inversión, y se extiende en las empresas, y 
permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, 
eliminarlos o lograr la preparación pertinente para responder ante los daños que, 
sin duda, causará un determinado desastre. (2009, p.151) 
 
Para el autor la gestión de riesgo es un enfoque estructurado para manejar 
la financiación y fondos de inversión de las entidades con la finalidad de identificar 
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posibles riesgos que generen una amenaza, y que a través de una secuencia de 
actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo 
para manejarlo y mitigar el riesgo utilizando recursos, podrá evitarse o disminuir. 
 
Definiciones de las Dimensiones de la Variable 1: Gestión de riesgo. 
Se propone las siguientes dimensiones para la gestión de riesgo: 
Identificación de riesgos 
Análisis de riesgos 
Planificación de riesgos 
Supervisión de riesgos (Presman, 2002, p.7) 
1: Identificación Dimensión de riesgos. 
El autor Presman, manifiesta que: 
Es un proceso iterativo, y generalmente integrado a la estrategia y 
planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", esto es, no basarse 
en el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores, y su desarrollo 
debe comprender la realización de un "mapeo" del riesgo, que incluya la 
especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la identificación de 
los objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos que se pueden 
tener que afrontar. (2002, p.8) 
 
Para el autor la identificación de riesgos es un factor determinante en la 
mejora de la productividad y reducción de costos, y que se debe de realizar 
actividades que tengan como meta lograr la prevención de riesgos para evitar 
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, que afecten a los 
empleados, trabajadores y sobre todo disminuya la productividad de toda 
empresa. 
 
El autor citado sostiene que: 
La identificación de riesgos en las instalaciones de toda organización se va a 
realizar de acuerdo a las características particulares de cada centro de trabajo, es 
decir, no es lo mismo hacer una identificación de riesgos laborales dentro de una 
fábrica de helados que, realizar este mismo procedimiento en una refinería de 
petróleo. (Mejía, 2006, p.39) 
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Por lo antes expuesto, podemos decir que no solo basta con identificar los 
riesgos asociados a los daños a las personas, sino también a los que puedan 
afectar a la empresa y sobre todo la productividad, porque cada empresa tiene 
diferentes estructuras y materia prima que producen; por lo tanto,  se deben 
identificar los principales riesgos de la empresa porque no se debe generalizar 
cuando los riesgos no sin antes analizar a cada empresa y al ambiente laboral. 
 
El autor afirma que “La identificación de riesgos está asociados a las 
pérdidas materiales y de tiempo productivo ocasionadas por cualquier evento 
imprevisto, incluso los daños al ambiente que se puedan ocasionar” (Mejía, 
2006, p.61).  
 
Para el autor la identificación de riesgos es primordial, que permite actuar 
con mesura y se debe aplicar estrategias adecuadas para poder manejar algún 
imprevisto que afecte de manera negativa a la empresa, porque si no se maneja 
adecuadamente estos imprevistos no se lograra la ejecución de las tareas y la 
producción de forma diaria de la empresa.  
 
Dimensión 2: Análisis de riesgos. 
El autor Presman, sostiene que: 
El análisis de riesgo también conocido como evaluación de riesgo, es el 
estudio de las causas de las posibles amenazas, y los daños y consecuencias 
que éstas puedan producir, este tipo de análisis es ampliamente utilizado como 
herramienta de gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar 
riesgos (métodos cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de 
naturaleza cuantitativa). (2002, p.9) 
 
Según es el autor el análisis de riesgo es la evaluación de las posibles 
causas y amenazas que pueden originar algún efecto negativo en una empresa,  
toda empresa esta  propensa a sufrir   probables riesgos porque estos traen 
efectos que causan daños y muchas veces son irreversibles y deterioran la 
imagen y la productividad de la empresa, por tal razón deben de tomar medidas 
que sean efectivas para que no se puedan. 
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El autor Garza, considera que: 
El análisis de riesgos es simplemente una cuidadosa examinación de que si una 
tarea a realizar en el trabajo podría causar daño ó lesión a los trabajadores, 
entonces poder analizar si se han tomado todas las precauciones ó si es 
necesario realizar más para prevenir accidentes.(2015, p.83) 
 
El autor sostiene que el análisis de riesgos es actuar con cautela y 
prevención en el entorno laboral para que los trabajadores no sufran lesiones por 
tal razón recomienda que se deben tomar medidas de prevención y la empresa 
no tenga que asumir los gastos por accidentes, por tal razón es importante que 
todos los integrantes de una empresa realicen capacitaciones lograr el análisis 
con criterios de riesgo establecidos por la empresa. 
 
El autor afirma que “El análisis de riesgo es el uso sistemático de la 
información disponible para determinar la frecuencia con la que determinados 
eventos se pueden producir y la magnitud de sus consecuencias” (Alonso y 
Berggrun, 2015, p.28). Para los autores el análisis de riesgos es aplicar los 
conocimientos y estrategias de prevención como también compartir toda la 
información adquirida a los integrantes de una determinada empresa  a la vez 
también es conocida como herramienta de gestión en estudios financieros y de 
seguridad para identificar riesgos y otras para evaluar riesgos (generalmente de 
naturaleza cuantitativa). 
 
Dimensión 3: Planificación de riesgos. 
El autor Presman, manifiesta que: 
La planificación de riesgos es un proceso bastante estructurado que tiene como 
objetivo identificar los riesgos y la forma de actuar frente a estos, y definir como 
estos serán controlados durante la ejecución del proyecto. Esta información 
generada se plasma en dos documentos llamados el registro de riesgos y el plan 
de control de riesgos. (2002, p. 10). 
 
Para el autor la planificación de riesgos es un proceso que se basa en 
experiencias nada favorables y luego son analizadas y se planifican estrategias y 
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diversas actividades con la intención de reducir daños a nivel laboral para que no 
perjudiquen la estabilidad laboral de los trabajadores, este proceso se lleva a 
cabo después de haberse desarrollado la planificación del alcance, costes, 
recursos, y cronograma. 
 
El autor afirma que “La planificación es importante para garantizar que el 
nivel, el tipo y la visibilidad de la Gestión de Riesgos estén de acuerdo con la 
importancia del Proyecto para la organización” (Cabaleiro, 2010, p.27). El autor 
considera que consiste en decidir cómo abordar y llevar a cabo todas las 
actividades de Gestión de los Riesgos de un Proyecto. 
 
Los autores Minguez, Cermeño, Castro, Roldan y Albiñana, sostienen que: 
La planificación de la prevención deberá estar integrada en todas las actividades 
de la empresa y deberá implicar a todos los niveles jerárquicos. Dicha 
planificación se programará para un período de tiempo determinado y se le dará 
prioridad en su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos detectados y 
del número de trabajadores que se vean afectados. (2011, p.28).  
Los autores consideran que la planificación de la prevención es responsabilidad 
de los jerarcas, ellos son los responsables en programar actividades y 
capacitaciones para todos los integrantes de una empresa, temas pero los temas 
a capacitar deben ser seleccionados según las debilidades y carencias que se 
haya detectados, los más frecuentes son medidas de prevención, y protección al 
trabajador, entre otros priorizándolas en función de la gravedad de los riesgos 
existentes.  
 
Dimensión 4: Supervisión de riesgos. 
Para el citado autor la Supervisión de riesgos es: 
Fortalecer los sistemas de gestión de riesgos de las aseguradoras, efectuar una 
fiscalización preventiva, contar con una regulación más flexible con un énfasis en 
principios, tener un sistema de supervisión acorde a las recomendaciones 
internacionales y focalizar adecuadamente los recursos de supervisión. (Presman, 
2002, p. 10). 
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Para el autor la supervisión de riesgo se ejecuta para verificar si se aplicaron 
estrategias y medidas correctivas y estas dieron resultados favorables en bien de 
los trabajadores y la empresa, y si en caso no se lograron mejoras de las 
amenazas y problemas se debe evaluar que las actividades o trabajos sean 
posteriormente mejor ejecutados hasta lograr que se superen los problemas y 
debilidades. 
 
Los citados autores Robbins y DeCenzo, consideran que: 
La supervisión de riesgos es una actividad muy presente a instancias de las 
empresas, especialmente en aquellas que ofrecen productos y servicios para el 
consumo y es preciso cumplir con las exigencias de calidad, y por otro lado, para 
que sea un hecho la óptima utilización de los recursos disponibles. (2014, p.36) 
Para los autores la supervisión de riesgos es muy importante porque permite 
vigilar con precisión el desempeño de trabajo y de gestión que ejecutan los 
integrantes de una determinada empresa, este monitoreo es muy frecuente y 
favorable porque mediante ellas se podrá obtener resultados veraces y se debe 
elaborar sugerencias o recomendaciones para poder mejorar las falencias y 
errores que se comenten en toda empresa. 
 
El autor Ávila, menciona que: 
La supervisión de riesgos es dar el visto bueno después de la observación regular 
y el registro de las actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa, 
porque estos informes posibilitan el uso de la información recabada en la toma de 
decisiones para mejorar el rendimiento del proyecto. (2012, p.11). 
Para el autor la supervisión de riesgo es vital en toda empresa sugiere que debe 
haber un control minucioso para detectar falencias y según los problemas y 
carencias que existen se planifiquen actividades para mejorar dichas debilidades, 
estas actividades deben ser plasmadas en un proyecto que tenga objetivos 







Definición conceptual de la Variable 2: Recursos humanos 
Definición de la variable 2: Recursos humanos 
“La planeación, organización, el desarrollo, la coordinación y control de técnicas 
capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la 
organización representa el medio que permita a las personas que colaboren en 
ellas, alcanzando objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con 
el trabajo” (Chiavenato, 2009, p.93). El autor considera los recursos humanos son 
procesos que deben cumplirse para poder lograr una buena organización en el 
entorno laboral. 
Cuesta, considera que los Recursos Humanos son: “Acciones directivas y 
decisiones que implican la relación entre los empleados y la organización laboral 
no se conceptualiza como gasto o costo sino como activo, y más aún, como 
inversión de su capital humano realizado por la persona” (2005, p.37). Según el 
autor los Recursos Humanos pasa ahora a ser considerado como el factor 
fundamental de la actividad empresarial. 
 
Según Souto, los recursos humanos: 
Permiten desarrollar actividades que estimulan la generación de competencias 
para que las empresas alcancen exitosamente sus metas y en la actualidad 
constituye la ventaja competitiva empresarial básica, desplazando de un primer 
plano tanto a los recursos naturales, energéticos, tecnológicos como a los 
financieros y su objetivo básico se centra en organizar a los trabajadores de 
acuerdo a la estrategia de la organización y la puesta en marcha de dicha 
estrategia a través del accionar de los trabajadores, con el fin de lograr el éxito 
organizacional y enfrentar a la competencia; y otros de sus objetivos son: atraer a 
los candidatos capacitados al puesto de trabajo, retener y motivar a los 
empleados, aumentar la productividad, mantener un clima laboral favorable, 
mejorar la calidad de vida en el trabajo y hacer cumplir la normativa y legislación 
laboral vigente. (2013, p.93) 
 
Podemos entender que los recursos humanos comprende una serie de 
secuencias que se deben aplicar en el ambiente laboral donde los trabajadores 
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sean capacitados para lograr una mejor productividad y por ende una mejor 
calidad de vida a nivel laboral. 
 
Morales, considera a los recursos humanos como: “la Función administrativa que 
se ocupa del reclutamiento, colocación, adiestramiento y desarrollo de los 
integrantes de una organización” (2002, p.27). Es un conjunto de decisiones y 
acciones directivas en el ámbito organizacional que influyan en las personas, 
buscando el mejoramiento continuo. 
 
Reyes, sostiene que: “Las áreas ambientales laborales deben ser motivantes, 
porque son la clave para el éxito, en todo entorno laboral se debe trabajar siempre 
con alegría y disposición, y esta acción permitirá que siempre se alcancen todos 
los objetivos empresariales” (2000, p.67). Consiste en brindar un buen trato a los 
trabajadores o empleados que forman parte de una empresa o institución.  
 
Dimensiones de la variable 2: Recursos humanos 
Primera dimensión: Atracción de recursos humanos: 
Para el autor Chiavenato la atracción de recursos humanos, es: 
La búsqueda constante de personal altamente capacitado para ocupar un 
puesto en un determinado tiempo. Genera una serie de sistemas de 
información para conocer detalles sobre el conocimiento y la capacidad de 
cada individuo que forma parte de esa estructura organizacional. (2009, p.49). 
El autor menciona que es el proceso de hallar personas altamente capacitados 
para ocupar un puesto y sean confiables. 
“Es el proceso encargado de atraer a un conjunto de personas, con determinadas 
características, e inducirlas a que se sometan a determinadas pruebas, a efecto 
de escoger uno o varios de entre los mejores, para que desempeñen funciones o 
cargos previamente determinados” (Ibáñez, 2011, p.85). Para el autor se debe 
considerar a los mejores candidatos, que demuestren el perfil requerido estén 
interesados en trabajar. 
 
“Una organización primero identifica a su candidato, su objeto de deseo, y luego 
debe conquistarlo, atraerlo. En un proceso de selección los dos eligen, no solo la 
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empresa también el postulante. A su vez, para que la empresa pueda elegir debió 
identificar y luego atraer a varios candidatos y no solo a uno” (Alles, 2004, p.159). 
Para el autor toda empresa debe contratar a personas que además de cumplir 
con el perfil requerido también estén interesados en trabajar en ella. 
“El punto de inicio para atraer recursos humanos calificados es la planeación. A 
su vez, la planeación de recursos humanos incluye el análisis de puestos y el 
pronóstico de la demanda y la oferta de mano de obra” (Griffin, 2011, p.441). 
Considero que se debe determinar la cantidad de personas que se necesita para 
cubrir los puestos tiene que seleccionar, considerando la mejor alternativa para 
mejorar el rendimiento de los puestos, que sean capaces de llevar a cabo con 
eficiencia y eficacia la tareas con las cuales apoyarán a la empresa a llegar a sus 
metas.  
 
 Segunda dimensión: Desarrollo de los Recursos Humanos 
Para el autor Chiavenato, el desarrollo de los recursos humanos tiene “una 
relación directa con el valor de una organización; hay que desterrar la idea de que 
son gastos de los que es difícil ver su retorno o su rendimiento” (2009, p.39). El 
autor considera que el desarrollo de recursos humanos no sólo se basa en 
capacitar al personal para el puesto que desempeña actualmente, sino también 
en su desarrollo laboral. 
 
Mondy, y Noe, sostienen que: 
El desarrollo de recursos humanos (DRH) es una función importante de la ARH 
que consiste no sólo en capacitación, sino también en la planeación de 
carreras individuales y actividades de desarrollo, Desarrollo Organizacional y 
evaluación de desempeño, una actividad que destaca las necesidades de 
capacitación y desarrollo (CyD). La capacitación está diseñada para 
proporcionar a las personas el conocimiento y las habilidades necesarias para 
sus empleos actuales. El desarrollo implica un aprendizaje que va más allá del 




El autor refiere que el Desarrollo de los Recursos Humanos incrementan las 
capacidades de los empleados para asegurar crecimiento y avance de la 
empresa, mejorando las capacidades intelectuales y emocionales. 
Para el autor Oltra, sostiene que el desarrollo del factor humano es: 
El conjunto de políticas y actividades que, en el seno de la organización, se 
llevan a cabo para identificar y mejorar las competencias de los colaboradores, 
así como su grado de satisfacción y compromiso con la organización. Todo ello 
con el objeto de mejorar tanto la diligencia y potencial profesional de los 
colaboradores, como su nivel de motivación e implicación con la empresa, 
posibilitando así el refuerzo mutuo del logro de los objetivos organizativos y 
personales. (2005, p.16) 
El autor manifiesta que el desarrollo de los Recursos Humanos brindados dentro 
de la organización, permite que los colaboradores se sientan satisfechos y 
comprometidos con la organización, mejorando su nivel de motivación para el 
logro de objetivos. 
 
Tercera dimensión: Retención de los Recursos Humanos: 
Chiavenato, manifiesta que: 
La retención y motivación de los recursos humanos se vuelve cada vez más 
complicado pues no sólo depende del departamento de recursos humanos, 
sino también de los coordinadores de cada área o unidad. Las medidas que 
pueden adoptarse para retener a los empleados pueden ser muy variadas, pero 
para poder efectuar un correcto diseño de ellas lo primero que hay que hacer 
es analizar y entender las razones que conducen a la rotación. (2009, p.309). 
Para el autor la retención y motivación de los recursos humanos permite que los 
trabajadores se esfuercen y realicen bien su trabajo para poder ser promovidos a 
cargos directivos o claves de la institución. 
Serna y Mojica, sostienen que: “Es una práctica inherente al ejercicio del liderazgo 
que debe ser orientada por todo el grupo directivo de la organización, cuyo fin es 
identificar, desarrollar y promover de manera sistemática a las personas 
talentosas ubicadas en cargos claves de la organización” (2007, p.8). El autor 
menciona que los trabajadores si tiene un buen líder que los respeta y orienta y 
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guía, ellos se sentirán satisfechos por sus logros y también se sienten 
importantes. 
Dolan y Raich, sostienen que: 
Gestionar a personas se está convirtiendo en un reto cada vez mayor y más 
atractivo, retener y motivar a estos talentos ya no será sólo la responsabilidad 
del departamento de recursos humanos. Como en la “formación del formador”, 
los profesionales de recursos humanos tendrán que formar a cada uno de los 
directores para que puedan gestionar el talento en su respectivo equipo o 
unidad.  (2010, p.49). 
Para los autores es importante motivar a los profesionales porque ellos juegan un 
papel muy importante en una empresa. 
Castillo, sostiene que “existen numerosas técnicas de retención (personales y no 
personales), muy extendidas entre las empresas, que tratan de motivar a los 
trabajadores para incentivar su satisfacción en las organizaciones” (2009, p.17). 
El autor infiere que el empleado no solo necesita, salarios altos, recompensas 
monetarias o premios en metálico, el dinero ya no es el único elemento de 
motivación, sino un respeto y buen trato. 
 
Teoría de los recursos humanos.   
El psicólogo estadounidense Maslow en su teoría propuesta considera que el 
hombre tenía dos grandes motivaciones a lo largo de su vida: la supervivencia y 
su desarrollo. Basándose en estos grandes principios, el psicólogo propuso la 
popular pirámide de Maslow en la que definía las necesidades del ser humano, 
basándose en sus dos grandes motivaciones. 
En función a esto, definió las cinco necesidades: fisiológicas, seguridad, sociales, 
estima y auto realización, convertidas hoy en leyes fundamentales de un 
departamento de recursos humanos. 
Llama necesidades fisiológicas a las derivadas de la propia vida: respirar, comer, 
dormir, vestirse… son aquellas necesidades individuales básicas y que permiten 
la supervivencia del individuo. Las sitúa en la base de su pirámide. 
Cubiertas las necesidades primarias, aparecen las conocidas como seguridad, 
aquellas que le permiten la supervivencia en la vida: un empleo que soporte los 
gastos, un hogar que soporte las inclemencias del tiempo y donde cobijar a su 
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familia; una salud que soporte el desarrollo de su quehacer diario a corto, largo y 
medio plazo. 
Después llegarán las necesidades sociales soportadas por la familia, los amigos, 
los hijos y la pareja  que le darán la sensación  de pertenecer a una sociedad, a 
un grupo de personas determinados y unos aspectos sentimentales y 
emocionales que le harán alcanzar positivamente las cosas negativas y soportar 
la parte negativa de su día a día. 
 
Son las necesidades de estima las que comparten el entorno global de la 
persona: la opinión de terceros, el nivel de autoestima alcanzado, la reputación o 
el reconocimiento de las personas que lo rodean. Esa independencia o esa 
dependencia, son los miedos o los apoyos de la persona en su entorno global. 
Alcanzamos el vértice de la pirámide con las necesidades de autodesarrollo que 
solo alcanzan el 2% de la población. Son esas personas especialmente brillantes 
que rodeados de amigos y familiares buscan la belleza, la bondad, la vedad, la 
vitalidad, la creatividad, la perfección, la fortaleza y la autosuficiencia. . (Toribio, 
2015 cita a Maslow, p.68). 
 
Maslow en los recursos Humanos. 
No hay fórmulas mágicas, tampoco secretos inconfesables, pero la suerte de que 
un empleado este motivado en su puesto de trabajo dependerá de cómo la 
empresa desarrolle los grados de la pirámide. 
Cubiertas las necesidades primarias o fisiológicas del ser humano con un 
lugar de trabajo y un empleo digno que le haga desarrollar su motivación de 
supervivencia, el ser humano tiene la motivación y el espíritu de desarrollarse 
personalmente. 
 
Ese desarrollo de la pirámide, la segunda motivación humana, viene 
trabajada desde el aspecto personal y profesional. En el ámbito personal recreara 
una vida social estimable y avalada por sus cualidades personales que configuran 




El reconocimiento profesional avalará su desarrollo profesional, alcanzando 
reconocimiento laboral y estimará situaciones que cimentando su supervivencia, 
avanzara en su desarrollo. 
 
La estima es el campo de batalla del ser humano. Oscila hacía arriba y hacia 
abajo. Dependerá de sus aptitudes, de sus redes sociales y del tratamiento que la 
empresa de a su esfuerzo profesional. Alcanzado con éxito este tramo de la 
pirámide, conseguiremos que el empleado ascienda al siguiente tramo, el del 
líder. (Toribio, 2015 cita a Maslow, p.68). 
 
1.3.  Justificación: 
El presente Trabajo de investigación se realizó en la Dirección de Investigación 
Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la finalidad de 
obtener resultados confiables, y nos permitan determinar la relación entre la 
gestión de riesgo y su relación con los recursos humanos. 
 
             Este trabajo de investigación brindara a los profesionales de la Dirección 
de Investigación Tutelar, sugerencias y recomendaciones para fortalecer la 
gestión de riesgo y el manejo estratégico de los recursos humanos.Por tal razón 
la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 
gestión de riesgo y su relación con los recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Justificación teórica: 
La información de esta investigación mostro aportes teóricos respecto a las 
variables en estudio, los cuales pueden ser referenciados en otras investigaciones 
similares. 
Es necesario conocer la definición de la gestión de riesgo y de los recursos 








          El aporte de este trabajo de investigación será fundamental, porque 
permitirá a los profesionales de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mejorar la gestión de riesgo, porque ella 
permitirá lograr los objetivos en los aspectos políticos, sociales y económicos que 
reposan en la competencia que posea el administrador y a la vez la  información 
que se proporcionará  en este trabajo de investigación les dotará de datos reales, 
que podrán ser aplicados en el desarrollo de un diagnóstico eficiente y plantear en 
función de éste, estrategias adecuadas para promover el desarrollo de un buen 
servicio a los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el propósito del 
presente estudio será la construcción, validez y confiabilidad de una prueba que 
permita determinar la Gestión de riesgo y de los recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
            
Justificación metodológica: 
         Los instrumentos, métodos, técnicas y procedimientos una vez probada su 
validez y confiabilidad pueden ser empleados en otros estudios Similares.     
 La situación problemática planteada es pertinente y relevante para las 
instituciones hospitalarias, porque la investigación nos permitió determinar la 
relación entre la Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección de Investigación 
Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Planteamiento del problema: 
La presente tesis titulada Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección 
de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se 
decide realizar para poder determinar la relación entre la Gestión de riesgo y 
recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
 
           En el ámbito nacional, la obligación de protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono se encuentra 
establecida expresamente en el artículo 4º de la Constitución Política del Perú, la 
misma que señala que el objetivo de la comunidad y del Estado es otorgar 
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protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, con énfasis en las 
niñas, niños y madres. 
 
          La presente investigación se realizó en la Dirección de Investigación Tutelar 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien es la encargada de 
llevar a cabo el procedimiento de Investigación Tutelar que es el conjunto de 
actos y diligencias tramitados administrativamente que están destinados a 
verificar el presunto estado de abandono en que se encuentra un niño y/o 
adolescente conforme a las causales previstas en el Artículo 248º del Código de 
los Niños y Adolescentes, aplicando la medida de protección adecuada, 
procurando la reinserción familiar, en caso de no ser habidos los padres 
biológicos, pero identificados familiares, aplica la medida de protección provisional 
de colocación familiar siempre y cuando esté acreditado el entroncamiento 
familiar y como última opción se aplicará la medida de protección de atención 
integral en un Hogar. 
 
Esta investigación se realizó porque se identificaron serias debilidades 
a nivel administrativo y de gestión, las cuales traen como consecuencia 
deficiencias en los servicios que brinda a sus usuarios y usuarias niños, niñas y 
adolescentes, en presunto estado de abandono, por lo que resulta necesario 
declarar en reorganización administrativa a la Dirección de Investigación Tutelar 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
La defensoría del Pueblo (2011), considera que: En el derecho 
internacional de los derechos humanos, la obligación general de protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes por parte de los Estados surge de 
diversos instrumentos internacionales, los cuales a su vez establecen el deber 
específico de atender a quienes se encuentran en presunta situación de 
abandono.  
Entre dichos instrumentos, el más importante es la Convención sobre los 
Derechos del Niño que consagra la “Doctrina de Protección Integral”, la misma 
que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, que 
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deben ser protegidos no solo por el Estado, sino por su familia y la comunidad, en 
razón de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. (p. 27) 
La Doctrina de Protección Integral, tiene su fundamento en los principios 
universales de los derechos humanos: la dignidad, la equidad y la justicia social. 
Se complementa con los principios particulares de igualdad y no discriminación, 
efectividad y prioridad absoluta, interés superior del niño, autonomía progresiva y 
participación solidaria.  Este último principio enfatiza la necesaria participación. (p. 
29) 
Por lo tanto se realizó la tesis titulada para dar a conocer las debilidades y 
poder mejorar con las sugerencias y recomendaciones que se brindan en la 
investigación realizada. 
 
1.4. Problema General. 
¿Qué relación existe entre la Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la Gestión de riesgo y la atracción de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la Gestión de riesgo y el desarrollo de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la Gestión de riesgo y los recursos humanos de la 




 Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y los recursos humanos 





Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y la atracción de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre Gestión de riesgo y el desarrollo de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y la retención de recursos 
humanos de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
 
1.6.  Objetivos. 
Determinar la relación que existe entre la Gestión de riesgo y los recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la Gestión de riesgo y la atracción de los 
recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la Gestión de riesgo y el desarrollo 
de los recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la Gestión de riesgo y la retención 
de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer 































 Variable 1: Gestión de riesgo. 
El autor citado afirma que: 
La administración o gestión de riesgos es el proceso de decidir cómo 
abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto, 
permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, 
eliminarlos o lograr la preparación pertinente para responder ante los daños que, 
sin duda, causará un determinado desastre. (Pressman, 2002, p.7). 
 
Variable 2: Recursos humanos 
“La planeación, organización, el desarrollo, la coordinación y control de 
técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que 
la organización representa el medio que permita a las personas que colaboren en 
ellas, alcanzando objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con 
el trabajo”(Chiavenato, 2009, p.93). 
 
Definición operacional de la variable Gestión de riesgo: 
Operacionalmente la variable 1: Gestión de riesgo se define mediante 04 
dimensiones:  
Dimensión 1: Identificación de riesgos, considera dos indicadores: Conoce 
los riesgos y Describe las causas; Dimensión 2: Análisis de riesgos, considera dos 
indicadores: Considera soluciones e identifica los riesgos; Dimensión 3: 
Planificación de riesgos, esta dimensión considera  dos indicadores: Organiza 
actividades y Propone diversas actividades; Dimensión 4: Supervisión de riesgos, 
considera los siguientes indicadores: Monitorea las actividades, y Verifica el 
desarrollo de actividades. 
 
Definición operacional de la variable 2: Recursos humanos 
Operacionalmente la variable recursos humanos se define mediante 03 
dimensiones:   
 
Dimensión 1: Atracción de recursos humanos, considera tres indicadores: 
Planeación de Recursos Humanos, Convocatoria o Reclutamiento de Recursos y 
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Humanos, y Selección de Recursos Humanos; Dimensión 2: Desarrollo de los 
Recursos Humanos, considera tres indicadores: Capacitación y Desarrollo, 
Evaluación de Desempeño y Retroalimentación de Desempeño; Dimensión 3: 
Retención de los Recursos Humanos, esta dimensión considera  dos indicadores: 
Determinación  de la compensación  y Servicio fiable y Buen trato. 
 
2.2. Operacionalización de la variable 
Tabla 01 
Operacionalización de la variable 1: Gestión de Riesgo 




Conoce los riesgos 
Describe las causas 
 
1 - 3 
 
4 - 6 
1. Nunca 
2. A veces 































Monitorea las actividades 





10 - 12 
 
13 - 15 
16 - 18 
 
 
19 - 21 
















Operacionalización de la variable Recursos humanos 





























9 - 12 
1. Nunca     


































































Hernández, Fernández y Baptista (2006), sostienen que: 
La metodología hace referencia al camino o al conjunto de 
procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la 
gama de objetivos que rige una investigación científica, una 
exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 
conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede 
definirse la metodología como el estudio o elección de un método 
pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto. (p.83) 
 
Metodología cuantitativa: 
Según los autores Hernández, et. al. (2010), en esta metodología se utilizan 
instrumentos que suelen recoger datos cuantitativos los cuales también 
incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 
característica resaltante. (p.29) 
 
2.4. Tipo de investigación: 
  El trabajo corresponde a una investigación básica. 
 El autor afirma que: “Básica, porque estará orientada a la búsqueda de 
nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 
específico e inmediato; es decir, conocer nuevos conocimientos relacionados las 
variables percepción de la calidad de servicio y la satisfacción laboral” 
(Hernández, et. al. (2010). 
 
2.5. Diseño  
No experimental trasversal. 
Los autores citados: “Afirman que en los diseños transeccionales, el que 
investiga solo observa y reporta por única vez” Hernández et al, (2010, p. 33). La 
investigación obedece al diseño correlacional porque permitirá medir el grado de 
relación entre las variables Gestión de riesgo y recursos humanos durante el 
desarrollo de la investigación, no se realizara un tratamiento experimental y la 







      
2.6. Población, muestreo y muestra  
2.6.1.   Población: 
 
La población estuvo conformada por 205 profesionales de la Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así mismo 
se consideró como criterios de inclusión, el estar ejerciendo el cargo en alguna 
área específica con una antigüedad laboral de un año, por considerarlo un periodo 
en el que le ha permitido conocer las características de la Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se 
desarrolla la investigación. 
 
2.6.2. Muestra 
La muestra estuvo conformada por 134 profesionales de la Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que se 
encuentren ejerciendo carga laboral en alguna área específica con una 
antigüedad laboral no menor de 1 año. 
 
Tabla 3 
Número de profesionales de la Dirección de Investigación Tutelar que conforman 
la muestra de estudio. 
Unidad de Análisis Detalle Cantidad Factor Muestra 
Funcionarios Directores 3 0,7291667 2  
Personal 276 Especialistas 1 0,7291667 1  
Personal CAS Profesionales 130 0,7291667 102  






M  Muestra, 
O1 Gestión de riesgo 
O2 Recursos humanos 








Se determinó empleando el muestreo correspondiente al probabilístico de tipo 
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95%.  
Para su determinación se aplicó la siguiente fórmula: 
 
 
                       (Z)2 (pqN) 
 n = ------------------------------- 
                     (E) 2 (N-1) + (Z)2pq 
 




2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica de recolección de datos 
La técnica utilizada en la presente investigación es la encuesta, que una 
técnica basada en preguntas dirigidas a un número considerable de 
personas, utilizando cuestionarios que mediante preguntas efectuadas en 
forma personal, telefónica o correo permiten indagar las características, 
opiniones, costumbres, hábitos, gustos, etc. de una comunidad determinada. 
(Hernández, et. al. 2010, p. 34) 
Instrumento de recolección de datos: 
Según la técnica de la investigación realizada, el instrumento utilizado para la 
recolección de información será el cuestionario. Al respecto Hernández, et. al. 
(2010), indican que “consiste en un conjunto de preguntas de una o más variables 







n = Tamaño de la muestra  
Z = Nivel de confianza.  
p = proporción de éxito  
q= 1-p  
e = error muestral 




Ficha técnica del instrumento para medir la Gestión de riesgo. 
Nombre: Cuestionario acerca de la Gestión de riesgo 
Autores: Pressman, J. (2002). Adaptado por Tamayo, Y. (2016) 
Forma de aplicación: Individual. 
Grupo de aplicabilidad: adultos 
Duración: 20 minutos. 
Objetivo: Determinar cuantitativamente la percepción de la Gestión de riesgo 
Descripción: El cuestionario está compuesto de 25 ítems. El cuestionario de 
Gestión de riesgo, fue estructurado bajo una escala de tipo Likert, Nunca (1),  A 
veces (2), Siempre (3), está organizado en 4 dimensiones: Identificación de riesgo 
(6 ítems), Análisis de riesgo (6 ítems), Planificación de riesgo (6 ítems),  y 
Supervisión de riesgo (7 ítems).  
 





Baremo del cuestionario de percepción de los Gestión de riesgo por 
dimensiones 
Identificación de riesgo: Malo: [6 – 10]; Regular: [11– 14]; Bueno: [15 - 18] 
Análisis de riesgo: Malo: [6 – 10]; Regular: [11– 14]; Bueno: [15 - 18] 
Planificación de riesgo: Malo: [6 – 10]; Regular: [11– 14]; Bueno: [15 - 18] 











Ficha técnica del instrumento para medir los Recursos Humanos 
Nombre: Cuestionario acerca de los Recursos Humanos 
Autores: Ibáñez M.  (2011). Los Recursos Humanos. Adaptado de por Tamayo, Y. 
(2016) 
Forma de aplicación: Individual. 
Grupo de aplicabilidad: adultos 
Duración: 20 minutos. 
Objetivo: Determinar cuantitativamente la percepción de los Recursos Humanos 
Descripción: El cuestionario está compuesto de 32 ítems. El cuestionario de los 
Recursos Humanos, fue estructurado bajo una escala de tipo Likert, Nunca = 1,   
A veces = 2 y Siempre= 3,   está organizados en 3 dimensiones: Atracción de 
recursos humanos (12 ítems), Desarrollo de los Recursos Humanos.  (12 ítems), y 
Retención de los Recursos Humanos (8 ítems).  
 





Baremo del cuestionario de percepción de los Recursos Humanos por 
dimensiones 
Atracción de recursos humanos: Malo [12-20]; Regular [21-28]; Bueno [29-36] 
Desarrollo de los Recursos Humanos: Malo [12-20]; Regular [21-28]; Bueno [29-
36] 
Retención de los Recursos Humanos: Malo [8-13]; Regular [14-18]; Bueno [19-24] 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Messick (1989) afirma que “la validez, es un concepto propio de la lógica. La 
lógica es una ciencia que nos enseña cuáles son las condiciones de validez 






Validez de contenido 
Se utilizara la validez de contenido de las variables en estudio, a través del juicio 




Validación de instrumento Gestión de riesgo por juicio de expertos 
   Fuente: Manual APA 
 
Interpretación: 
De igual forma, se utilizó la validez de contenido de los 25 ítems del instrumento: 
Gestión de riesgo, a través del juicio de expertos. Los expertos fueron 
catedráticos de la Escuela de Postgrado de la UCV. 
 
Tabla 5 
Validación de instrumento Recursos humanos por juicio de expertos 
 Fuente: Manual APA 
Interpretación: 
De igual forma, se utilizó la validez de contenido de los 32 ítems del instrumento: 
recursos humanos, a través del juicio de expertos. Los expertos fueron 
catedráticos de la Escuela de Postgrado de la UCV. 
 
Indicador Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Coherencia SI SI SI 03 
Pertinencia SI SI SI 03 
Relevancia SI SI SI 03 
Indicador Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Coherencia SI SI SI 03 
Pertinencia SI SI SI  03 
Relevancia SI SI SI 03 
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Confiabilidad de los instrumentos: 
Confiabilidad  
Núñez (2010) menciona que “la confiabilidad de la prueba es el grado de 
coincidencia de los resultados cuando se repite la aplicación de la prueba a unas 
mismas personas (u otros objetos), en igualdad de condiciones” (p.54). Para 
establecer la confiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba estadística de 















Análisis de confiabilidad de las variables en estudio 
variables N° de ítems 
Alfa de 
Cronbach 
Gestión de riesgo 25 ,898 
Recursos humanos 32 ,950 
  Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
Como se puede observar en la tabla 6, Ia variable Gestión de riesgo tiene una 
fuerte confiabilidad de 0,898, y la variable recursos humanos tiene una alta 
confiablidad ,950. Por lo tanto podemos afirmar que los instrumentos que miden 
dichas variables son confiables. 
 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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Procedimientos de recolección de datos: 
Técnicas de recojo de información: 
Entre las otras técnicas que se van utilizar para el manejo de información figuran: 
el documental, el fichaje, la consulta al diccionario y el análisis estadístico. 
         El Análisis Documental; porque nos permitirá seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar sus contenidos 
sin ambigüedades para recuperar la información en el contenido. También porque 
permitirá identificar los documentos más relevantes de acuerdo a nuestro índice 
temático, sumario, índice alfabético de materias o códigos sistemáticos. 
 
El Análisis Estadístico; utilizado en dos niveles; en primer lugar para realizar 
los análisis descriptivos de cada uno de las variables de la tesis; en segundo lugar 
para hacer el análisis inferencial con el fin de encontrar significatividad en los 
resultados de acuerdo al valor porcentual para hacer las conclusiones. 
 
El análisis estadístico nos ha permitido procesar los datos que surgieron del 
estudio de la muestra poblacional. Los datos obtenidos mediante un cuestionario 
de acuerdo a las variables de Gestión de riesgo y Recursos humanos; se han 
podido describir, analizar e interpretar de acuerdo a los objetivos en la tesis. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos  
       Una vez recolectados los datos de la investigación, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
1er paso: Categorización analítica de los datos: se clasificarán y codificarán para 
lograr una interpretación de los hechos recogidos. Se procesará la información a 
partir de la base de datos, para organizarla y proceder a su ordenamiento.  
2do paso: Descripción de los datos: Mediante tablas de resumen de resultados, 
donde se determinan los casos que encajan en las distintas categorías  
3er paso: Análisis e integración de los datos: se relacionarán y se compararán los 
datos obtenidos. Los procedimientos estadísticos se harán utilizando el programa 




2.9. Aspectos éticos  
       Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual 
sugiere a través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. 
Asimismo, se ha cumplido con respetar la autoría de la información bibliográfica, 
por ello se hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y 
la parte ética que éste conlleva. 
 
Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la tesis, teniendo 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una 
persona “autor” de un artículo científico. Además de precisar la autoría de los 
instrumentos diseñados para el recojo de información, así como el proceso de 
revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de investigación, por el 















































3.1 Descripción de resultados 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de las 
variables Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección de Investigación 
Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para la presentación 
de los resultados se procederán a la presentación de niveles y rangos de cada 
variable para el proceso de interpretación de los resultados. 
 
Tabla 8 
Niveles de la gestión de riesgos en la Dirección de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 







Malo 3 2,9 2,9 2,9 
Regular 33 31,4 31,4 34,3 
Bueno 69 65,7 65,7 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Niveles gestión de riesgos en la Dirección de Investigación Tutelar 





De lo observado en la tabla 8 y figura 1, se puede afirmar que el 2,86% del 
personal encuestado opinó que la gestión de riesgos está en el nivel malo, el 
31,43% afirmaron que es regular y el 65,71% precisaron que es de nivel bueno. 
 
Tabla 9 
Niveles de los Recursos humanos en la Dirección de Investigación Tutelar del 









Malo 5 4,8 4,8 4,8 
Regular 30 28,6 28,6 33,3 
Bueno 70 66,7 66,7 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Niveles de los recursos humanos en la Dirección de Investigación 




De lo observado en la tabla 9 y figura 2, se puede afirmar que el 4,8% del 
personal encuestado opinó que los recursos humanos están en el nivel malo, el 
28,6% afirmaron que es regular y el 66,7% precisaron que es de nivel bueno. 
3.1.1 Niveles comparativos entre la Gestión de riesgo y recursos humanos 
de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los 
resultados generales en cuanto a los niveles de las variables de estudio de 
manera descriptiva, para luego tratar la prueba de hipótesis tanto general y 
específica. 
Resultado general de la investigación  
Tabla 10  
Distribución de frecuencias entre la Gestión de riesgo y recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
Gestión de riesgos*Recursos humanos tabulación cruzada 
 
Recursos humanos 
Total Malo Regular Bueno 
Gestión de riesgos Malo Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Regular Recuento 2 25 6 33 
% del total 1,9% 23,8% 5,7% 31,4% 
Bueno Recuento 0 5 64 69 
% del total 0,0% 4,8% 61,0% 65,7% 
Total Recuento 5 30 70 105 





Figura 3. Niveles entre la Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
 Interpretación: 
De la tabla 10 y figura 3, se observa que existe buena orientación con 
respecto al nivel de la gestión de riesgos y recursos humanos según personal de 
la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, de los cuales se tiene que el 1.9% de los encuestados perciben que 
el nivel la gestión de riesgos es regular por lo que el nivel de los recursos 
humanos es regular, mientras que el 60,95% perciben que el nivel de la gestión 
de riesgos  es bueno por lo que el nivel de los recursos humanos  es bueno y el 




3.1.2 Niveles comparativos entre la Gestión de riesgo y la atracción de 
recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias entre la Gestión de riesgo y la atracción de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 
Gestión de riesgos*Atracción de recursos tabulación cruzada 
 
Atracción de recursos 
Total Malo Regular Bueno 
Gestión de riesgos Malo Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Regular Recuento 1 24 8 33 
% del total 1,0% 22,9% 7,6% 31,4% 
Bueno Recuento 0 8 61 69 
% del total 0,0% 7,6% 58,1% 65,7% 
Total Recuento 4 32 69 105 
% del total 3,8% 30,5% 65,7% 100,0% 
 
 
Figura 4. Niveles entre la Gestión de riesgo y la atracción de recursos humanos 





De la tabla 11 y figura 3, se observa que existe buena orientación con 
respecto al nivel de la gestión de riesgos y recursos humanos según personal de 
la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, de los cuales se tiene que el 22.86% de los encuestados perciben 
que el nivel la gestión de riesgos es regular por lo que el nivel de la atracción de 
recursos humanos es regular, mientras que el 58,10% perciben que el nivel de la 
gestión de riesgos es bueno por lo que el nivel de la atracción de recursos 
humanos es bueno y el 2,86% manifiesta que nivel la gestión de riesgos es malo. 
 
3.1.3 Niveles comparativos entre la Gestión de riesgo y el desarrollo de 
recursos humanos de la Dirección de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
 
Tabla 12  
Distribución de frecuencias entre la Gestión de riesgo y el desarrollo de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
 
Gestión de riesgos*Desarrollo de los recursos humanos tabulación cruzada 
 
Desarrollo de los recursos humanos 
Total Malo Regular Bueno 
Gestión de riesgos Malo Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Regular Recuento 6 18 9 33 
% del total 5,7% 17,1% 8,6% 31,4% 
Bueno Recuento 0 9 60 69 
% del total 0,0% 8,6% 57,1% 65,7% 
Total Recuento 9 27 69 105 




Figura 5. Niveles entre la Gestión de riesgo y el desarrollo de recursos humanos 




De la tabla 12 y figura 5, se observa que existe buena orientación con 
respecto al nivel de la gestión de riesgos y el desarrollo de recursos humanos 
según personal de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, de los cuales se tiene que el 17,14% de los 
encuestados perciben que el nivel la gestión de riesgos es regular por lo que el 
nivel del desarrollo de recursos humanos es regular, mientras que el 57,14% 
perciben que el nivel de la gestión de riesgos  es bueno por lo que el nivel del 
desarrollo de recursos humanos es bueno y el 2,86% manifiesta que nivel la 
gestión de riesgos es malo. 
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3.1.4 Niveles comparativos entre la Gestión de riesgo y la retención de 
recursos humanos de la Dirección de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
Tabla 13.  
Distribución de frecuencias entre la Gestión de riesgo y la retención de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 
Gestión de riesgos*Retención de los recursos humanos tabulación cruzada 
 
Retención de los recursos humanos 
Total Malo Regular Bueno 
Gestión de riesgos Malo Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Regular Recuento 5 23 5 33 
% del total 4,8% 21,9% 4,8% 31,4% 
Bueno Recuento 0 14 55 69 
% del total 0,0% 13,3% 52,4% 65,7% 
Total Recuento 8 37 60 105 
% del total 7,6% 35,2% 57,1% 100,0% 
 
 
Figura 6. Niveles entre la Gestión de riesgo y la retención de recursos humanos 





De la tabla 13 y figura 6, se observa que existe buena orientación con respecto al 
nivel de la gestión de riesgos y la retención de recursos humanos según personal 
de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, de los cuales se tiene que el 21,90% de los encuestados perciben 
que el nivel la gestión de riesgos es regular por lo que el nivel de la retención de 
recursos humanos es regular, mientras que el 52,36% perciben que el nivel de la 
gestión de riesgos  es bueno por lo que el nivel de la retención de los recursos 
humanos es bueno y el 2,86% manifiesta que nivel la gestión de riesgos es malo. 
 
3.2  Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
 
H0:  No existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y los 
recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
H1:  Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y los recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p – valor < 0.05 , rechazar H0 













Grado de correlación y nivel de significación entre la Gestión de riesgo y los 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
 
Interpretación: 
De los resultados que se aprecian en la tabla 14, se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de 
Spearman 0,776**, significa que existe una alta relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p = 0.000 < 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe 
relación directa y significativa entre la Gestión de riesgo y los recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
 
Hipótesis específica 1 
H0:  No existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y la 
atracción de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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H1:  Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y la atracción 
de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p – valor < 0.05, rechazar H0 
Si p – valor > 0.05, aceptar H0 
 
Tabla 15 
Grado de correlación y nivel de significación entre la Gestión de riesgo y la 
atracción de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación: 
De los resultados que se aprecian en la tabla 15, se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de 
Spearman 0,750**, significa que existe una alta relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p = 0.000 < 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe 
relación directa y significativa entre la Gestión de riesgo y la atracción de recursos 
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humanos de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
 
Hipótesis específica 2 
H0:  No existe relación significativa entre la gestión de riesgo y el 
desarrollo de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
H1:  Existe relación significativa entre la gestión de riesgo y el desarrollo 
de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p – valor < 0.05, rechazar H0 
Si p – valor > 0.05, aceptar H0 
Tabla 16 
Grado de correlación y nivel de significación entre la gestión de riesgo y el 
desarrollo de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 




De los resultados que se aprecian en la tabla 16, se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de 
Spearman 0,714**, significa que existe una alta relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p = 0.000 < 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe 
relación directa y significativa entre la gestión de riesgo y el desarrollo de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
 
Hipótesis específica 3 
H0:  No existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y la 
retención de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
H1:  Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y la retención 
de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
 
Nivel de significancia: 0.05 
Regla de decisión: 
Si p – valor < 0.05 , rechazar H0 















Grado de correlación y nivel de significación entre la Gestión de riesgo y la 
retención de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la 

















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Interpretación: 
De los resultados que se aprecian en la tabla 17, se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinadas por el Rho de 
Spearman 0,709**, significa que existe una alta relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p = 0.000 < 0,05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe 
relación directa y significativa entre la Gestión de riesgo y la retención de recursos 





































4.1. Discusión de resultados: 
En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter 
descriptivo correlacional entre la Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección 
de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.    
Se puede afirmar que, el análisis de los datos obtenidos, se realizó con el 
propósito de explicar las percepciones predominantes, respecto a las variables en 
estudio. Y en segundo lugar, se ha determinado la relación entre a la gestión de 
riesgos y recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.    
Con referencia a la hipótesis general, los resultados detectados con la 
prueba de correlación de Spearman, indican una relación directa y significativa 
entre la Gestión de riesgo y los recursos humanos Dirección de Investigación 
Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (sig. bilateral = 0.000 < 
0.01; Rho = .776**).  Un resultado similar fue el de Ipanaque (2014), quien realizó 
una tesis titulada: La gestión de riesgo crediticio y su influencia en el nivel de 
morosidad de la caja municipal de ahorro y crédito de Trujillo agencia sede 
institucional periodo 2013. Universidad Nacional de Trujillo, Perú, teniendo como 
objetivo determinar cómo influye la gestión de riesgo crediticio en el nivel de la 
caja municipal de ahorro y crédito de Trujillo -Perú, en el presente estudio se 
aplicó el enfoque cuantitativo, su método descriptivo, su tipo de investigación fue 
expo facto y su diseño fue no experimental, la muestra estuvo conformada por 25 
funcionarios, en la recolección de datos aplicó una encuesta. Se concluye que la 
gestión de riesgo crediticio influyo disminuyendo los niveles de morosidad en la 
agencia sede institucional de la caja municipal de ahorro y crédito de Trujillo S.A 
en el periodo 2013. De igual manera citamos a los autores Peláez y Aragón 
(2014) quienes realizaron una tesis titulada: Plan de gestión de riesgos para los 
servicios de consultoría para proyectos de defensas ribereñas en la región de 
Cusco. Pontificia Universidad Católica del Perú, su objetivo general fue desarrollar 
una propuesta de gestión de riesgos en los servicios de consultoría de proyectos 
que incorpore técnicas y herramientas adecuadas que maximicen el valor de la 
inversión del cliente en proyectos de defensas ribereñas y concluye que las 
observaciones están principalmente orientadas a los costos y presupuestos con 
445 observaciones (31%), seguido de los estudios básicos con 270 observaciones 
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(19%), identificación y resumen con 194 observaciones (13%) y planos con 172 
observaciones (12%). 
Con referencia a la primera Hipótesis específica, se tiene un coeficiente de 
correlación 0,750 que indica una alta relación positiva entre las variables y la 
significación dado que p: 0,000 < α: 0,01, permite rechazar la hipótesis nula y se 
acepta que existe una positiva y débil correlación entre la Gestión de riesgo y la 
atracción de recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.  Estos resultados se relacionan con lo que 
concluye Mora (2014) quien realizó una investigación titulada: Mejora del proceso 
de evaluación de riesgo crediticio para banco estado microempresas, Universidad 
de Chile, Santiago- Chile,  y presento las siguientes  conclusiones considero que 
el proceso descrito permite visualizar los cambios en comparación al proceso 
actual de evaluación de riesgo; con la mejora del proceso se logró un impacto en 
los tiempos de respuesta a los clientes, aumentando el flujo de atención y 
mejorando el nivel de satisfacción de los mismos y manteniendo los indicadores 
de riesgo propuesto por la Gerencia de Riesgo BEME. Con lo anterior podemos 
concluir que la selección de clientes es la correcta, que los filtros establecidos son 
los adecuados, ahora depende de decisiones comerciales si se flexibiliza estos 
mismos para poder abarcar una mayor cantidad de clientes. 
Sobre la segunda hipótesis específica, se tiene un coeficiente de correlación de 
0,714 que indican una alta relación positiva entre las variables y la significación 
dado que p: 0,000 < α: 0,01, permite rechazar la hipótesis nula y se acepta que 
existe relación directa y significativa entre la gestión de riesgo y el desarrollo de 
recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Al respecto; Velezmoro (2010) realizó una tesis titulada: 
Modelo de gestión de riesgo operacional en una institución financiera peruana 
dentro de un enfoque integrado de gestión de riesgos. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, para obtener el grado de magister en administración de la 
educación, teniendo como objetivo dar a conocer un modelo de gestión de riesgo 
operacional bajo el enfoque de gestión integral de riesgos COSO ERM, para 
prevenir y reducir niveles de pérdida que ocurran por este riesgo, y llego a las 
siguientes conclusiones; La gestión de riesgo operacional bajo COSO ERM 
agrega valor a la organización en la medida en que contribuye al cumplimiento de 
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los objetivos, provee conocimiento de la ocurrencia de posibles eventos y su 
mitigación, mejora la eficiencia, asegura que los productos y servicios se brinden 
dentro del apetito de riesgo aceptado con mayor posibilidad de éxito, y refuerza la 
reputación de la IF con los  stakeholders. 
Sobre la tercera hipótesis específica, se tiene un coeficiente de correlación 0,709 
que indican una alta relación positiva y la significación dado que p: 0,000 < α: 
0,01, permite rechazar la hipótesis nula y se acepta que existe relación directa y 
significativa entre la Gestión de riesgo y la retención de recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. A estos resultados respalda Prieto (2013) en su tesis titulada: 
Gestión del talento humano como estrategia para retención del personal, 
Universidad de Medellín, su objetivo general fue: definir un modelo de Gestión 
Humana que contribuya con la retención de los empleados en las organizaciones, 
y concluyo lo siguiente: Ahora la competencia en el mundo se da a nivel de 
talento. El talento humano es lo que genera ideas que son únicas de la empresa, 
logrando establecer la diferencia entre una empresa y otra. Por eso, el talento es 
actualmente la variable más competitiva de las organizaciones. En las 
organizaciones avanzadas del mundo, la lucha está en atraer, seleccionar y 
retener a los mejores talentos. Solamente las personas más capacitadas podrán 
crear los mejores productos y generar las mejores ideas para que las compañías 
superen exitosamente a sus competidores. De igual manera tenemos a Martín 
(2011), quien realizó una tesis titulada: Gestión de recursos humanos y retención 
del capital humano estratégico: Análisis de su impacto en los resultados de 
empresas innovadoras españolas, concluyó que la influencia positiva de este tipo 
de retribución sobre la retención del capital intelectual y sobre el capital afectivo 
de los empleados estratégicos y sugieren una relación significativa, aunque 
negativa, con el capital social. Todo ello nos permite plantear las siguientes 
reflexiones. En primer lugar, que la retribución sigue siendo un factor muy útil para 
la retención del capital intelectual de los empleados estratégicos, principalmente si 
se plantea en términos de equidad externa (salarios competitivos) y equidad 
interna (diseño equitativo de salarios según puesto de trabajo), que son aspectos 










































Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y los recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Como se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = 
0.000 < 0.01; Rho = .776**).  
    
Segunda: 
 Existe relación significativa la Gestión de riesgo y la atracción de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerable. Como se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = 0.000 
< 0.01; Rho = .750**). 
 
Tercera:  
Existe relación significativa entre la gestión de riesgo y el desarrollo de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Como se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = 
0.000 < 0.01; Rho = .714**). 
 
Cuarta:  
Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y la retención de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. Como se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = 










































Se recomienda para mejorar la Gestión de riesgo y los recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, se realicen capacitaciones y diversas actividades para  fortalecer los  
procesos y mecanismos que orienten a la Gestión  de riesgo y brindar incentivos o 
beneficios a los mejores trabajadores ya  que  esto  contribuirá  a    retener  a  sus  
mejores  empleados, mantener  un  buen clima laboral y buen manejo de los 
recursos humanos.  
 
Segunda: 
Se recomienda para mejorar la Gestión  de riesgo y la atracción de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, que se formen equipos de trabajo y se elija un coordinador por cada 
grupo y entre ellos compartan los conocimientos  y  experiencias  de  los  
colaboradores, asimismo que  los  fortalezca, implementando diagnósticos de 
necesidades de capacitación para tener parámetros  técnicos  para  la  
planificación  de  necesidades  de  capacitación  y  desarrollo  del personal   y   
diseñar   mejoras   en   las   capacidades   de   los   colaboradores   y   el 
desempeño de la organización. 
 
 Tercera: 
Se recomienda que para mejorar la gestión  de riesgo y el desarrollo de recursos 
humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables,  crear  un manual de normas  y procedimientos,  en  sus  distintas  
áreas  de  funcionamiento, como el reclutamiento, la selección, la inducción del 
personal, perfiles y descripción de puestos, reglamentos y lineamientos que 
contribuyan a contar con colaboradores de calidad. 
 
Cuarta: 
Se recomienda que en la Gestión de riesgo y la retención de recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, y establezcan beneficios e incentivos, ya que esto contribuirá a evitar 
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3. RESUMEN 
La investigación titulada “Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, el objetivo 
general fue determinar la relación entre la Gestión de riesgo y los recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 
El tipo de investigación es básica, de nivel descriptivo correlacional y diseño no 
experimental, de enfoque cuantitativo. La muestra estuvo constituida 205 profesionales de 
la Dirección de Investigación Tutelar. La técnica que se utilizó para medir las variables 
fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue dos cuestionarios, la validez 
de los instrumentos se determinó a través del juicio de expertos y la confiabilidad de los 
instrumento con el Alfa de Cronbach que salió alta 0.898 para la variable gestión de riesgo 
y para los recursos humanos fue de 0,950. 
 
Los resultados evidenciaron que: Existe relación significativa entre la Gestión de riesgo y 
los recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Como se demuestra con la prueba de Spearman (sig. bilateral = 
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5. ABSTRACT 
The qualified investigation "Management of risk and human resources  Direction of 
Tutelary Investigation Department of the Woman and Vulnerable Populations", the general 
aim was to determine the relation between the Management of risk and the human 
resources Direction of Tutelary Investigation Department of the Woman and Vulnerable 
Populations. 
The type of investigation is basic, of descriptive level correlacional and not 
experimental design, of quantitative approach. The sample was constituted 205 
professionals of the Direction of Tutelary Investigation. The technology that was in use for 
measuring the variables was the survey and the instrument of compilation of information 
was two questionnaires, the validity of the instruments decided across the experts' 
judgment and the reliability of I them orchestrate with Cronbach's Alfa that worked out 
high 0.898 for the variable management of risk and for the human resources it was of 
0,950. 
The results demonstrated that: significant relation Exists between the Management 
of risk and the human resources Direction of Tutelary Investigation Department of the 
Woman and Vulnerable Populations. Since it is demonstrated by Spearman's test (sig. 
bilateral = 0.000 <0.01; Rho = .776 **).  
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre el Compromiso Organizacional y los Conflictos Laborales en la Municipalidad de 
Yanahuanca; la población o universo de interés en esta investigación, estuvo conformada 
por 86 Trabajadores Administrativos de la Municipalidad de Yanahuanca, se consideró una 
muestra igual a la población en las cuales se han estudiado las variables: Compromiso 
Organizacional y Conflictos Laborales. 
 
Compromiso Organizacional 
“Es el vínculo o lazo del individuo con la organización; en otras palabras, es una actitud 
que refleja la lealtad de los empleados a su organización y es un proceso continuo 
mediante el cual los participantes organizacionales expresan su preocupación por la 
organización, su éxito y bienestar continuo; comprende aspectos afectivos; de continuación 
y normativos”. (Domínguez, Ramírez y García, 2013, p.59) 
 
Conflictos laborales 
"Es un enfrentamiento de posiciones que surgen entre varias o un grupo de personas, 
porque el comportamiento de una perjudica al logro de objetivos de la otra; se consideran 

















































TITULO: Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 
AUTOR:   Br. Yessenia Marilu Tamayo Roldán 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
¿Qué relación existe entre la Gestión 
de riesgo y recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar 




¿Qué relación existe entre la Gestión 
de riesgo y la atracción de recursos 
humanos Dirección de Investigación 
Tutelar Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables? 
 
¿Qué relación existe entre la Gestión 
de riesgo y el desarrollo de recursos 
humanos Dirección de Investigación 
Tutelar Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables? 
 
¿Qué relación existe entre la Gestión 
de riesgo y los recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar 






Determinar la relación que existe 
entre la Gestión de riesgo y los 
recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe 
entre la Gestión de riesgo y la 
atracción de los recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar  
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
Determinar la relación que existe 
entre la Gestión de riesgo y el 
desarrollo de los recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
Determinar la relación que existe 
entre la Gestión  de riesgo y la 
retención de recursos humanos 
Dirección de Investigación Tutelar 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
 
Existe relación significativa entre la 
Gestión de riesgo y los recursos 
humanos Dirección de Investigación 
Tutelar Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la 
Gestión de riesgo y la atracción de 
recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Existe relación significativa entre 
Gestión de riesgo y el desarrollo de 
recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
Existe relación significativa entre la 
Gestión  de riesgo y la retención de 
recursos humanos Dirección de 
Investigación Tutelar  Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
V. 1 (X):  





Conoce los riesgos 
















- Considera soluciones 





- Organiza actividades 





Monitorea las actividades 






V. 2 (Y)  





- Planeación de Recursos 
Humanos 
- Convocatoria o Reclutamiento 
de Recursos Humanos 












































- Capacitación y Desarrollo 
- Evaluación de Desempeño 














- Determinación de la 
compensación 
- Servicio fiable 





















TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 














205 profesionales de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio 




TABLA N°  01 
Muestra de Estudio 
Número de profesionales de la Dirección de Investigación 









Directores 3 0,7291667 2  
Personal 
276 
Especialistas 1 0,7291667 1  
Personal 
CAS 
Profesionales 130 0,7291667 102  
Total   134   105  




Ficha técnica del 
instrumento para medir la 
Gestión de riesgo. 
Nombre: Cuestionario 
acerca de la Gestión de 
riesgo 
Autores: Pressman, J. 
(2002). Adaptado por 
Tamayo, Y. (2016) 
 
Ficha técnica del 
instrumento para medir 
los Recursos Humanos 
 
Nombre: Cuestionario 
acerca de los Recursos 
Humanos 
Autores: Ibáñez M.  
(2011). Los Recursos 
Humanos. Adaptado de 
por Tamayo, Y. (2016) 
 
 
1er paso: Categorización analítica de los 
datos: se clasificarán y codificarán para lograr 
una interpretación de los hechos recogidos. 
Se procesará la información a partir de la base 
de datos, para organizarla y proceder a su 
ordenamiento.  
2do paso: Descripción de los datos: Mediante 
tablas de resumen de resultados, donde se 
determinan los casos que encajan en las 
distintas categorías  
3er paso: Análisis e integración de los datos: 
se relacionarán y se compararán los datos 
obtenidos. Los procedimientos estadísticos se 
harán utilizando el programa SPSS 21.0 para 
Windows XP y el EXCEL. 
 
Variable 1: Gestión de riesgo. 
 
El autor citado afirma que: 
 
La administración o gestión de 
riesgos es el proceso de decidir 
cómo abordar y llevar a cabo 
las actividades de gestión de 
riesgos de un proyecto, permite 
determinar los riesgos, 
intervenir para modificarlos, 
disminuirlos, eliminarlos o lograr 
la preparación pertinente para 
responder ante los daños que, 
sin duda, causará un 
determinado desastre. 
(Pressman, 2002, p.7). 
 
Variable 2: Recursos humanos 
 
“La planeación, organización, el 
desarrollo, la coordinación y 
control de técnicas capaces de 
promover el desempeño 
eficiente del personal, a la vez 
que la organización representa 
el medio que permita a las 
personas que colaboren en 
ellas, alcanzando objetivos 
individuales relacionados 





























































CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE RIESGO 
 
INSTRUCCIONES: Estimado funcionario, la presente encuesta, forma parte de una 
investigación que tiene por finalidad obtener información de Gestión de riesgo. Por tal motivo le 
pedimos leer con atención y marcar sólo una alternativa como respuesta a cada pregunta. Este 
cuestionario es de carácter anónimo y reservado.  





Nunca  A veces  Siempre  
1 2 3 
  A DIMENSIÓN: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS N AV S 
1 2 3 
1 
La Gerencia conoce y previene los riesgos más frecuentes que hay en la 
Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.  
   
2 
Alguna vez ha detectado algún riesgo dentro de un proceso en  la Dirección de 
Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
   
3 
Su jefe superior inmediato da a conocer los riesgos más frecuentes que afrontan  
en  la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
   
4 
La Gerencia brinda información sobre las causas más frecuentes de riesgo en  la 
Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
   
5 
La Gerencia le invita a participar en proyectos para detectar riesgos en  la 
Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
   
6 
La Gerencia les brinda capacitaciones para detectar las causas de posibles  
riesgos en  la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
   
 DIMENSIÓN: ANÁLISIS DE RIESGOS 1 2 3 
7 El origen de los riesgos que existe en la Gerencia es por una deficiente gestión    
8 
 La Gerencia propone posibles soluciones para evitar los riesgos en  la Dirección 
de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
   
9 Percibe que sus compañeros se brindan soluciones y se ayudan entre sí.    
10 
La Gerencia brinda solución inmediata a los riesgos percibidos por los 
trabajadores  que laboran en la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
   
11 
La Gerencia realiza reuniones y capacitaciones para manejar los riesgos que 
hay en  la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
   
12 
La Gerencia demuestra interés y preocupación por los riegos  que hay en  la 
Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
   
 DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 1 2 3 
13. 
La Gerencia capacita a los trabajadores para brindar a sus compañeros 
soluciones de posibles riesgos detectados. 
   
14 La Gerencia organiza actividades y promueve la comunicación entre sus    
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compañeros de trabajo. 
15 
Percibe que sus compañeros de trabajo se agrupan y organizan actividades en 
bien de la gestión de la Gerencia de  la Dirección de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.. 
   
16 
La Gerencia cuándo existe alguna falta laboral de algún colega le brinda 
sugerencias para mejorar su capacidad laboral. 
   
17 
La Gerencia respeta el horario laboral  de los trabajadores del almacén central 
de  la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
   
18 
La Gerencia permite que algunos trabajadores propongan diversas actividades 
para mejorar su capacidad laboral. 
   
 DIMENSIÓN:  SUPERVISIÓN DE RIESGOS 1 2 3 
19 
Su jefe inmediato monitorea a los trabajadores para que cumplan con sus 
actividades laborales en la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
   
20 
El jefe inmediato orienta y ayuda a los trabajadores cuando estos tienen alguna 
dificultad para cumplir con sus actividades laborales. 
   
21 
El monitoreo del desempeño laboral de los trabajadores mejora la productividad 
en  la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
   
22 
La Gerencia exige que todos los trabajadores deben trabajar horas extras en la 
Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
   
23 
La Gerencia valora y brinda incentivos a los trabajadores cuando cumplen con el 
desarrollo de las actividades. 
   
24 
La Gerencia verifica el desarrollo de las actividades laborales de los 
trabajadores. 
   
25 
Verificar el desempeño laboral de los trabajadores constantemente será 
importante para lograr la producción requerida por  la Gerencia. 































CUESTIONARIO SOBRE RECURSOS HUMANOS 
 
Instrucciones: 




Nunca A Veces Siempre 
1 2 3 
N° Dimensión 1: Atracción de recursos humanos 1 2 3 
1 Considera usted que  la Gerencia , planifica eficientemente la 
convocatoria para la contratación del personal 
   
2 Considera usted que   la Gerencia , diseñan estrategias adecuadas para 
satisfacer las necesidades de su personal 
   
3 Las gestiones que realiza   la Gerencia, son debidamente planificadas 
de acuerdo a las necesidades de  la Dirección de Investigación Tutelar 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
   
4 La Gerencia, mantiene actualizado el Manual de Organizaciones y 
Funciones (MOF) 
   
5 Las convocatorias que realiza   La Gerencia  de la Dirección de 
Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables son por concurso público. 
   
6 El perfil laboral requerido en las convocatorias que realiza  la Gerencia , 
está de acorde con las necesidades del área 
   
7 Considera usted que las técnicas o medios de reclutamiento de 
personal (página institucional, avisos en diarios, redes de contactos, 
etc.) son eficaces. 
   
8 En la convocatoria que realiza   la Gerencia , es necesario que el 
currículo vitae esté actualizado y documentado 
   
9 La Gerencia, se preocupa por el mejoramiento, competencia y 
búsqueda de una mayor productividad laboral. 
   
10 Considera usted que las supervisiones que se realizan a los 
trabajadores que laboran en la Dirección de Investigación Tutelar del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables son las más 
adecuadas. 
   
11 Se informa a la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables y se comparte en la página 
institucional los resultados de un contrato o plaza docente se en la 
página institucional 
   
12 La Gerencia brinda la inducción sobre la misión, visión, objetivos y 
valores de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
   
Dimensión 2:  Desarrollo de los recursos humanos 1 2 3 
13 La Gerencia, maneja adecuadamente los recursos propios en beneficio 
de  la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables que dirige. 
   
14 La Gerencia, participa en capacitaciones de gestión y estrategias en 
desarrollo de recursos humanos. 
   
15 Considera usted que las capacitaciones organizadas por  la Gerencia 
dan solución a las dudas o problemas que se suscitan dentro de   la 















Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 
16 La Gerencia invierte en convenios para que sus trabajadores puedan 
continuar  diplomados, maestrías y doctorados 
   
17 La Gerencia evalúa constantemente el desempeño laboral de acuerdo a 
sus funciones al cuerpo jerárquico. 
   
18 Considera usted importante evaluar del desempeño laboral de la 
Gerencia. 
   
19 Considera indispensable tener conocimiento pleno de sus derechos y 
deberes 
   
20 Cree usted que la evaluación de desempeño laboral busca fomentar la 
mejora continua de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
   
21 Su institución facilita capacita y brinda insumos necesarios para el 
desarrollo de su jornada laboral en  la Dirección de Investigación Tutelar 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
   
22 Considera usted que  la Gerencia motiva a los trabajadores para 
mejorar su desempeño laboral. 
   
23 La Gerencia establece instancias de comunicación y retroalimentación.    
24 La Gerencia brinda capacitaciones y charlas para que mejoren su 
desempeño laboral. 
   
Dimensión 3:  Retención de los recursos humanos 1 2 3 
25 La Gerencia tiene mecanismos alternos para compensar las horas 
extras del trabajador. 
   
26 Considera usted que el salario que percibe va de acuerdo con las 
funciones que realiza. 
   
27 Considera usted que debe darse una compensación económica de 
acuerdo a la productividad del trabajador. 
   
28 Considera usted que una buena compensación aumentaría el 
desempeño laboral. 
   
29 Se encuentra satisfecho (a) con los aguinaldos que recibe.    
30 Percibe algún beneficio fuera de su remuneración mensual.    
31 Considera usted que su institución con relación a otras entidades da 
buenos beneficios. 
   
32 Considera usted que entregar bonos y otros incentivos contribuyen para 
motivarlo a desempeñar mejor sus funciones. 
   















































































































Solicito: Autorización para Encuestar a 




PARA:   ADELA CHAVEZ PINAZO 
  DIRECTORA II DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TUTELAR DEL MIMP 
 
DE:  YESSENIA MARILU TAMAYO ROLDAN 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE PERMISO PARA ENCUESTAR 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y a la vez, comunicarle que soy estudiante de la 
Maestría de gestión Pública de la Universidad César Vallejo, y estoy realizando mi tesis 
titulada “Gestión de riesgo y recursos humanos Dirección de Investigación Tutelar 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”; en ese sentido, solicito su 





























BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO DE  LA GESTION DE RIESGO 
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BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO DE  RECURSOS HUMANOS 
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item1 item2 item3 item4 item5 item6 Riesgo3 Riesgo item7 item8 item9 item10 item11 item12 Analisis3 Analisis item13 item14 item15 item16 item17 item18Planificación3item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 supervisión3supervisiónGestión3 Gestión
3 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 3 3 2 14 3 2 2 1 1 1 2 2 12 2 52
3 3 2 3 3 2 3 16 2 2 2 2 2 3 2 13 3 3 2 3 3 2 16 2 3 2 1 1 1 2 2 12 2 57
3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 17 3 3 2 3 3 2 16 3 3 3 1 1 1 3 2 15 3 65
3 3 2 2 3 2 3 15 2 2 2 2 1 2 2 11 2 3 3 3 3 2 16 2 2 2 1 1 1 2 1 11 2 53
3 3 3 2 2 3 3 16 2 2 2 2 2 1 2 11 2 3 2 2 3 2 14 2 2 1 1 1 1 2 1 10 2 51
3 3 2 3 2 1 2 14 3 3 3 3 3 3 3 18 1 3 2 3 3 2 14 3 2 2 1 1 2 2 2 13 3 59
3 3 2 3 2 2 3 15 2 2 3 2 1 2 2 12 3 3 2 3 3 3 17 2 2 2 1 1 1 2 1 11 2 55
3 3 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 2 11 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 1 1 1 2 1 11 2 51
3 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 2 2 3 3 16 3 2 2 3 3 2 15 3 3 3 1 1 1 3 2 15 3 62
3 3 2 1 3 2 2 14 2 1 2 2 1 2 1 10 2 3 2 3 2 2 14 2 1 1 1 1 1 1 1 8 2 46
3 3 2 2 3 2 3 15 3 3 3 3 2 3 3 17 1 3 2 3 3 1 13 2 2 1 1 1 2 1 1 10 2 55
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 2 3 3 16 3 3 2 3 2 2 15 2 3 3 1 1 2 3 2 15 3 64
3 3 2 2 3 2 3 15 2 2 2 1 1 2 1 10 2 3 3 2 2 1 13 2 2 2 1 1 2 2 2 12 2 50
3 3 2 3 3 3 3 17 3 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 2 2 16 3 2 2 1 1 2 2 2 13 3 62
3 3 2 3 2 1 2 14 3 3 3 3 2 3 3 17 1 3 2 3 3 2 14 2 1 1 1 1 1 1 1 8 2 53
3 3 2 3 3 2 3 16 3 3 3 2 1 3 3 15 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 1 1 1 2 1 11 2 56
3 3 2 3 2 3 3 16 2 2 2 2 2 2 2 12 3 1 2 3 3 3 15 2 3 3 1 1 1 3 2 14 2 57
3 3 2 3 3 2 3 16 2 3 3 2 2 2 2 14 3 3 3 3 3 2 17 2 3 3 1 1 1 3 2 14 3 61
3 3 2 2 2 2 2 14 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 3 2 1 12 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 40
3 3 2 3 2 2 3 15 2 3 2 2 1 2 2 12 2 2 2 3 3 3 15 3 2 2 1 1 1 1 1 11 2 53
3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 2 1 2 2 13 2 1 3 3 3 3 15 3 2 2 1 1 1 2 2 12 2 57
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 2 2 3 15 3 2 2 3 3 3 16 3 3 3 1 1 1 2 2 14 3 63
3 3 2 3 2 2 3 15 3 3 3 2 1 3 3 15 2 2 3 3 3 3 16 3 3 1 1 1 2 2 2 13 3 59
3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 2 2 3 3 16 1 1 2 3 3 3 13 3 3 3 1 1 1 1 2 13 3 59
3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 2 1 3 3 15 2 2 2 3 3 3 15 3 3 3 1 1 1 2 2 14 3 61
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 1 3 3 15 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 1 1 1 3 2 15 3 65
3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 2 1 3 3 15 2 3 2 3 3 3 16 3 3 3 1 1 1 1 2 13 3 61
3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 2 1 3 3 15 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 1 1 1 2 2 14 3 63
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 1 3 3 15 2 1 3 3 3 3 15 3 3 3 1 1 1 2 2 14 3 62






3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 3 18 3 1 3 3 3 3 16 3 3 3 1 1 1 3 2 15 3 66
3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 18 2 1 3 3 3 3 15 3 2 2 1 1 1 2 2 12 3 62
3 3 2 3 3 2 3 16 3 3 3 2 1 3 3 15 2 3 3 3 2 3 16 3 3 2 1 1 1 2 2 13 3 60
3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 17 3 2 2 3 2 3 15 3 3 2 1 1 1 3 2 14 3 63
3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 17 3 2 2 3 2 3 15 3 3 2 1 1 1 3 2 14 3 63
3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 2 2 3 3 15 3 2 2 3 2 3 15 3 2 2 1 1 1 2 2 12 3 59
3 3 2 3 3 3 3 17 2 3 2 2 2 3 2 14 2 2 2 3 2 3 14 3 2 2 1 1 1 2 2 12 2 57
3 3 2 3 2 2 3 15 3 3 2 2 1 2 2 13 1 3 2 3 3 3 15 3 3 2 1 1 1 1 2 12 2 55
3 3 2 3 2 2 3 15 2 3 2 2 1 2 2 12 1 3 2 3 3 3 15 3 3 2 1 1 1 3 2 14 2 56
3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 2 1 3 3 15 3 2 2 3 3 3 16 3 3 3 1 1 1 3 2 15 3 63
3 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 2 1 3 3 15 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 1 1 1 3 2 15 3 64
3 3 2 3 3 2 3 16 2 2 2 2 1 2 2 11 2 1 2 3 3 3 14 3 2 2 1 1 1 1 1 11 2 52
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 1 1 3 2 15 3 69
3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 2 2 2 3 2 14 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 1 3 3 2 17 3 67
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 1 1 1 3 2 13 3 66
3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 3 17 3 2 2 1 1 1 3 2 13 3 65
3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 3 17 2 2 2 1 1 1 3 2 12 3 64
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 1 3 3 15 2 3 3 3 3 3 17 3 2 2 1 1 3 3 2 15 3 65
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3 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 1 3 3 2 17 3 68
3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 2 1 3 2 14 2 3 3 3 3 3 17 3 3 2 1 1 3 3 2 16 3 65
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3 3 3 3 2 3 3 17 3 2 3 2 2 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 1 1 2 2 14 3 64
3 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 2 2 3 3 16 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 1 1 1 3 2 15 3 65
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 74
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 3 3 3 16 3 3 3 1 1 3 3 2 17 3 69
3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 3 2 3 16 2 2 3 2 3 3 15 2 2 1 1 3 3 3 2 15 3 64
3 3 3 3 2 2 3 16 2 2 2 2 1 2 2 11 2 3 2 2 2 1 12 1 1 1 3 3 1 1 1 11 2 50
3 3 3 1 2 1 2 13 1 2 1 2 1 2 1 9 2 2 2 2 2 1 11 1 1 1 3 2 1 1 1 10 2 43
3 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 2 3 3 17 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 3 1 2 2 18 3 67
3 3 3 3 2 2 3 16 3 2 3 2 2 3 3 15 3 2 3 2 2 2 14 2 2 3 2 2 2 2 2 15 3 60
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2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 27 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 3 2 17 70 2
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3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 31 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 27 2 3 3 2 2 2 3 2 2 19 77 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 25 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 3 3 2 18 69 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23 2 2 2 1 2 2 2 2 2 15 62 2
2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 28 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 83 3
2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 21 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 20 1 1 1 2 2 2 3 3 2 15 56 2
2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 29 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 21 2 2 3 1 2 2 2 2 2 16 66 2
2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 31 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 31 2 3 2 2 2 2 2 2 2 17 79 3
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 28 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 24 2 2 2 2 2 2 3 2 2 17 69 2
2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 30 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 30 2 2 3 2 2 2 3 3 2 19 79 3
2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 29 3 3 1 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 23 1 2 3 1 2 1 2 3 2 15 67 2
2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 27 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 25 1 2 2 2 2 2 2 2 2 15 67 2
2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 30 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 28 2 2 3 3 2 2 3 3 3 20 78 3
2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 32 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 31 2 3 3 3 2 3 3 3 3 22 85 3
2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 20 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 19 1 2 2 1 1 2 2 2 1 13 52 1
2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 31 2 3 2 2 2 2 3 3 2 19 76 3
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 33 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 29 2 3 3 2 2 2 3 3 3 20 82 3
2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 29 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 33 3 3 2 3 2 3 3 3 3 22 84 3
3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 32 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 28 1 2 3 3 3 3 3 3 3 21 81 3
2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 19 84 3
2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 33 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 30 1 1 2 2 2 3 3 3 2 17 80 3
2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 31 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 3 3 2 2 2 3 3 3 3 21 86 3
1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 30 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 32 3 3 2 2 2 3 3 3 3 21 83 3
2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 29 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 3 3 2 2 2 3 3 3 3 21 84 3
2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 28 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 84 3





3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 95 3
2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 31 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 30 2 3 3 2 3 3 3 3 3 22 83 3
2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 31 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 23 87 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 92 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 92 3
2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 88 3
2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 29 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 34 3 3 3 3 2 2 3 3 3 22 85 3
2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 25 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 27 2 1 2 2 2 3 3 3 2 18 70 2
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 32 2 1 2 3 2 1 3 3 2 17 75 2
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 91 3
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 90 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 26 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 29 2 3 2 2 2 2 3 3 2 19 74 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 95 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 94 3
3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 33 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 91 3
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 91 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 33 3 3 2 3 3 3 3 3 3 23 92 3
3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 33 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 90 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 94 3
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 2 3 3 3 3 3 3 23 93 3
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 23 93 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 35 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 23 86 3
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34 2 2 3 2 3 3 3 3 3 21 89 3
3 1 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 29 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 86 3
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 2 3 3 3 23 90 3
3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 33 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 23 90 3
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 30 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 32 2 2 2 3 3 3 3 3 3 21 83 3
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 32 2 3 2 3 3 3 3 3 3 22 89 3
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 32 3 3 2 3 3 3 3 2 3 22 89 3





3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 2 3 3 3 23 95 3
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 95 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 96 3
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 2 3 3 2 3 3 3 3 3 22 92 3
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 89 3
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 94 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 28 2 2 2 2 3 2 3 3 2 19 83 3
3 1 2 1 3 3 3 2 2 3 1 1 2 25 1 3 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 23 1 1 3 2 1 1 3 3 2 15 63 2
3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 21 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 17 1 1 2 1 1 1 3 3 1 13 51 1
2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 1 2 27 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 29 2 2 3 2 2 2 3 2 2 18 74 2
2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 24 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 26 2 3 2 2 2 3 2 3 2 19 69 2
1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 18 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 3 2 1 11 48 1
2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 30 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 28 2 2 3 2 2 2 3 2 2 18 76 3
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 15 1 1 1 1 1 1 2 2 1 10 39 1
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 24 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 3 2 2 2 3 2 2 18 70 2
2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 28 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 31 2 3 2 3 2 3 3 3 3 21 80 3
2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 3 29 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 30 1 3 2 2 2 3 2 2 2 17 76 3
1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 19 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 16 1 1 2 1 1 1 2 2 1 11 46 1
3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 31 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 32 3 3 3 3 2 3 3 2 3 22 85 3
2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 34 2 2 3 3 2 3 3 2 3 20 83 3
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 3 2 2 3 2 2 18 68 2
3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 28 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 21 1 1 2 2 1 1 2 1 1 11 60 2
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 92 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 22 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 28 2 2 2 2 2 2 3 2 2 17 67 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 23 94 3
1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 22 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 20 1 2 2 1 1 3 2 1 1 13 55 2
3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 30 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 23 87 3
2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 28 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 3 3 2 2 2 2 2 2 2 18 71 2
1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 22 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 20 1 1 2 1 2 2 3 2 1 14 56 2





2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 31 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 23 87 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 92 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 92 3
2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 31 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 23 88 3
2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 29 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 34 3 3 3 3 2 2 3 3 3 22 85 3
2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 25 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 27 2 1 2 2 2 3 3 3 2 18 70 2
3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 32 2 1 2 3 2 1 3 3 2 17 75 2
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 91 3
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 2 2 3 3 3 3 3 22 90 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 26 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 29 2 3 2 2 2 2 3 3 2 19 74 2
2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 28 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 83 3
2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 21 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 20 1 1 1 2 2 2 3 3 2 15 56 2
2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 29 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 21 2 2 3 1 2 2 2 2 2 16 66 2
2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 31 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 31 2 3 2 2 2 2 2 2 2 17 79 3
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 28 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 24 2 2 2 2 2 2 3 2 2 17 69 2




